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(vi) 
SINOPSIS 
Ko.jinn ini adnlah knjian kes m liputi 50 rumahtangga 
di ka\1A.r10.n Bu t.u Foringg.i , Pulau Pinang mengenai kesan- kesa n yang di-
alami oloh ponduduk tcmpatan akibJt wujudnya industri pelancungan. 
Kouan yang difokaokiln i alnh kesan sosio- ekonomi . 
Bugi momudahkan penulioan, pengka ji telah membahagikan 
kujian ini kopadu onum bab utama . Bab pertama adaluh pengonalun 
kopada tujuan , kopontin~n dan bidang kajian . Bogitu juga dibincong-
kun metodo- motode yang dip:unak.an dalam kajian termaouk mooalah-
mnoo.lnh y. ,. dihacla.pi nomnna Y-... 'lj i n n . B0 hor.apa konnt p pon t. Ing jugo 
aknn dlhuro.ikan dalnm bab ini. 
Be b kudun membincunrkan pork< mbur 1tn induo t.ri I> lnncun n 
di Muluyoio dun po1·.ma n- por ... mo.n panting yu.ng t.olnh dlmJinknn oloh 
Porba.danan Komojuan Poluncu~an Mulo.yoi u. ( TDC) . D0 g1 t.u jugu ditinj u 
porkombunga.n indou t.ri polonoungo.n d i Pulou Pinung dan porarun y.1ng 
dimninknn oloh Porbudunon Pcm bu n.qu nun Pul au Pinllnt{. 
Dnh k< t.Jcr-1 pu1n nkon molilwt; oocar.l dokat ka\Jnsan Bntu 
Fori nggi yung morupnknn kawouan pclarcungnn ; dnr1 oogi k1 dudukannya , 
komudnh11 n-k1 mudohnn Y""H lordop t; , l unu k1wnonn , nktivit.i - . kih•iii 
okonomi y,11\K d ijulm1kun dun kuh1dupan uoa;iulnya . 
llu.b kuump it. ud d r h f ok{ID u lnmu k11Jlt n i l i t.u Cl li h t. 
kun rn-kou 111 11kot10 111 I pundutluk l mp,1 t 11 n old b 1 t. 1 nduo tr! pelnncuntf n 
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PENGENALAN 
Pengenalan 
Kebanyakan negara di dunia bari i ni telah mula sedar berapa 
pentingnya modenisaei dan pembangunan demi untuk survival negara masing-
mus i ng. Oleh itu borbagai langkah dan rancangan telah dibuat untuk 
mons tabilkan politik dan mengukuhkan ekonomi mer eka. Seterus nya telah menjadi 
tu j uan dan hasrat kerajaan untuk melipa tgand£4kan bidang- bidong pombungunan 
ini dengan menambah apa yang kurang clan mongadukan apa yang tiuda. 
Induotri pclancungan kini te l ah mulo. mendapul perhn tinn bogi 
kebanyukan negara maj u dan mombangun di duniu. Mul ah t ordopol nognrn yang 
hanya bergantung kepuda induetri pelancungun oebagai oumbor okonomi nogara. 
Jelas walaupun induetri ini agak baru j ika dibondi ngkon dongnn lain- l a in 
aktiviti okonomi t ot api proopoknya runot monggolokkan. 
Di Mulayoio proocs induotri ini oomakin peeo t diusohakan sojax 
awul tahun 1970 an. Walaupun baru menjengkau eatu dekad ternyata telah 
mombori kountungan poda nogo.ra malahan dolam Rancangan Holnyoia Keompat di-
bori tahu bahawu progrum untuk menggalakkun perkembongon industri pclancungan 
akun dipor l uuokun lugi menjclung lahun 1985, bilangan pela ncungan ke 
Somunu.nj ung HHlnyoiu uunlnh dijungkokun oor omui 2, 823,000 , di Sabah 126, 000 
dnn Soruwnk 162 , 000. Uugi m nt.unpung t.ombo.hun do l um bilangon polancung , 
1 ubunyuk )O ,l•B:, bil lk dip rluko n. Gun.nt.onugu pulo dijongkll bcr kembang s e-
bu11yuk !.>~ 1 ot.uhun dnr l ) 1 , Boo dulom l11hun 1980 ko prHill '+0 ,000 dnllllll tohun 
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1985. Kerajuan j ugu monjungkn pondupn t.nn tuk.tr an a.sing dar i pelancunga n di-
jangka eobunyak S877 j utn pndu nkhil· t.uhun 19850 1 
Olch koranu pr ospeknya beg1tu baik , kerajaan tidak ragu- r agu 
mengadakan apu ou ja r ancangan untuk kejayaan industri ini . Ini termasuk 
kemudo.han-kcmudahun i nfrastuktur di kawasan berkenaan. Pihak swasta juga 
memain pcranan dengan menubuhkan tempat - tempat pengi napan berapa rumah-
rumah riha t dan hotel-hotel di sekitar kawasan tersebut . Kawasan- kawasan 
yang dijadikan tcm~ t pelancungan a<Ul lah kawasan yang digemari don selalu 
dikunjungi oleh para pelancung. Koadaan alam fi s ikal ncgora yang scmula 
j adi banyak memberi ilhwn kepada mereka untuk melawa t pantal-pantainya yang 
bcrai h , ditoduhi oloh pokok-pokok kolupo. don ru , t otup mcrupaknn duyn 
penarik b 1gi para pelancung baik dari dalum ot au l unr n gori . 
Akiba t dDri kcpcsatan indus tr i polancungon, Kcmonterion Pcr dagongnn 
dan Perinduutrian t olah menubuh auatu badan pc nguwalun i ai tu Pcrbndnnun 
Komajuan Polancunean Mul uys ia atau Tourist Dovolopmcnt Cor poration (TDC) . 
Dongan adanyu TDC prosoo induutri poluncungan berjulun acmnkin luncur. 
Sungguhnya Perbuduoon ini banynk monjnlunkun uauhu-uan.ha mcnarik pol ancung 
luar ke sini . Perbadanan ini tidak oahajn bcrtumpu pada aktiviti men!lrik 
rrunai pelancung ko Malayoia , totapi eobagai euatu badon pentadbiran ia 
merongkumi bidung pomoonron , ponyelidiknn dan lntihan, pembangunan dan 
ponguru~un projuk oo rtu porhubungan ontarabangoa dun konveneyen (Lihat Bab II) . 
1. Hunoungnn Haloyoiu Koompnt , i 98o - i98; . Ponorbit Kcrojoan m/s 347 
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Bagi mompastikan indus tri ini borjnlan dengan ba i k dan lancar , 
diperlukan pongcmbolingan yong banyak dnri berbagai s ektor . 'T:anpa 
penyertaan sektor-acktor ini samada swast a atau kera jaan tentu sekali tidak 
memberi apa- opa kesan pada negara. Oleh yang demikian, pengli batan masyarakat 
t empatun sebagai gunn tenaga tidaklah boleh dinafikan. Apa yang penting, 
pengambilan guna tennga yang banyak bagi t ujuan ini , sekurang- kurangnya 
telah dapat meringankan beban pengangguran di negara i ni. 
Tidak boleh dinafikan , industri pelancungan diabad ini t elah 
bunyak mcndutangko.n kcuntungun yang bcrJ ipo t gundL\ kopodo oceebuuh negnrn., 
Selain dari keuntungan s ccara l o.ngsung dari ked11t ongon poloncung , pcrusnhnan 
polo.ncungon jugu daput mcmujukan bidung- bidong okonomi yong loin uopcrti 
kesenian , pcrusah·1un tangan , peruaah11an dnr i kulit dun loin-loin. 2 
Begitu j uga ia dapo t mcnjamin kootobiJun polilik oenebunh nognro aortn 
komajuun m1,eyar nkut itu scndirio 
Adalah agak eukor untuk memb•1hngikan kcsan i nduotri pclnncungnn 
kcmajuan musyara.knt, kcmo.kmorun ckonomi dnn kcstobi lan pol itik kornna 
kosomuonya berhubung kait ontnru outu oomn luin. Sobnliknyn kcdn tnngnn 
peluncung yang bogitu r amai oudtth mo nun jukkan ynng politik ncgo.rn itu 
s t nbil don punyn okonomi ynng kukuh. 
?. Ooorgo Youns Tourium Blouuing or Dlig}lt? Hnrmondowort h : 
POnf5\11 rl Booku , Ltd. 197J m/o 1 ~?- 1J?. 
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Oleh itu kajian ini ndnlnh morupnknn suatu kaj i an kes yang 
cuba moncl iti oocnrn agak torperinci kesan- kcsan dnri sudut sosio- ekonomi 
yang didalangkan oleh indus tri pelancungan kepada penduduk berhampiran yang 
jarang aeko.li diperkat akano 
Kawaaan yang telah dipilih sebagai kajian kes ini adalah kawasan 
batu Foringgi , t erletak di bahagian Barat Laut Pulau Pinango 
Dua sebab utama ia dipilih : -
i) Ia merupakan kawaean pelancungan yang terkenal dun terawal 
dibukn di Mulayaia Barnt . Hotel- hotel 1U1tornbo. ngsa banyak di 
diriko.n di sini. 
ii) Kuwaean ini pod.a auo.lnyo. adulah knwo.nan pcrknmpungnn dnn eudnh 
pasti ocdikit oebanyuk koaunnyu dopnt dirooo i . 
Oleh itu dengan kcadaan kawaoan dan komnaukan f oromina bnru iaitu 
industri polancungo.n, sudnh paati o.kan tordo.pu t koaun-koeon ya ng borpcngn.ruh. 
1. 1 Tujuan clan Kopontingan Kojian 
Kajian ini cuba moncliti dongan lobih terporinci 001·w a kn j inn 
kos apuknh keson- koaan yang didatangkan oloh prosce induotri pelnncungan 
terhadap pcnduduk bcrhampirano Kosan ini pula lebih ditckanko.n kepnda 
aspck oooio-okonomi kuwnoo.n borhrunpira.n. Bcgitu jugu keenn poaitif atnu 
nogoti fny a bortitik toluk d1u-i promio banyak aikit mnsnlah ynng ditimbulkan. 
Solu_kol monCl puln ponduduk di oilu monikmnt pembongunnn ynng di.harnpkan 
don o t11ku t mono moroku ood1lr tonl ng 11\JlDOluh- muouluh ynng t imbul. 
Oleh korcmta induolri polo.ncungrui m rupnklln r cnominn baru ynng 
mokin pount dan molunn di nogora ini, a<Ualah ponttng innyo cuba diteliti 
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baik buruk kesannya pada kchidupnn mnsynr rumt Hnlaysi a t er utama masyaraka t 
temputan yang moncrima f nednh dari industri ini. Dalnm kont eks pembangunan 
negara kaj i an ini adulah penting. Ini adalah kerana maju mundurnya 
sesebuah negara banyak bergantung kepada aspek sosi al dan ekonomi r akyat nya. 
1. 2 Bidang Dan Bat asan Kaji an 
Kajian ini hanya meliputi dua aspek penting iaitu aspek s os i al 
dan ekonomi sesuo.tu lwwasan. Aspek ekonomi meliputi pekerjaan , pendapatan 
termasuk tnra f hidup sert a pemilikan hart a dan tanab . Aspek sosial pula 
moliputi t nr af pelajnran dan di aekitur pokerjuan , mobiliti soeinl , 
perubJhan sosial dalam konteka perhubungan- perhubungan soaio.l ynng t crdapnt 
di kawuaan berkonruin ter muouk juga hubungan aomuoo. mnoyuruknt tompotan dnn 
juga masyo.raka t luar ter utuma pelancung- pclancung . 
Kaj ian i ni t erbutaa kepada melihut uopok toraebut . Aepek- ospek 
sosi o- okonomi yang dikaj i hanya moliput i bahagian- bohuginn tortentu snja 
dan tidak oecura keooluruhan. 
1.3 Motodologi 
Kajian ini berupn ouatu k.n jinn koo. Dnlam kaj i on ini fenomi na 
yang ingin ditcliti ndalnh koao.n ( i mpac t) i ndus tri pelancungan t er bodap 
ponduduk di kownoon borkonuon dulwn aopok oooi nl dan okonomi mor oka. .Bagi 
-.roka. Bagi mondopot kan doto- dAt o yung dipcr lukon bobornpn mctode telnh 
digun.tl ol oh pongknji . Moklumut oort.n d11tn yong di1 crolohi di :-
1) Pemorhntio.n (obnorvution) 
ii) Soul "" lidi k ( qu otioncd ro) 
iii) Tomubunl ( i nterview) 
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i) Pomcrhntian 
Pemcrha tian adalnh sa tu-sat unya metode penyelidikan 
sos ial yang t erawal diguna oleh pengkaji. Dalam kaj ian ini banyak 
maklumat diperolehi dengan menggunakan kaedah ini . Pemerhatian 
telah digunakan dengan dua cara : -
a ) Meliha t sccara langsung apa yang penting untuk kajian sebagai 
menclapa t kan maklumat . 
b) Menggunakannya s ebagai ' cross-checking ' kepada maklumat -
mo.klumnt yang diclapati. Umpamanyu j ika r eopondcn s omasa 
t emubual menga t akan ia miskin , s usnh dun oobugninya, ini dapnt 
diouhkan dongon melihnt koudoan rumnhnyn . 
Pengkaji tidak menggunakan me t odo per t i cipond oboorvntion 
atau penyertaan bereamn. Ini memandangkun pongka j i oelalu 
berulang alih dari rumah ke tempat kojian yang jauhnya 12 km. 
Biasanya pengkaji akan borudn di tempnt kaj ian dari woktu pngi 
sohinggalah kc pe t ang eolcpns ponduduk di s itu pulnng dar i ke r j n 
yung kobanyukannya ndaluh pokorjn hotel. 
Na.mun bogitu dengan berbaik-baik clan berbual- bual dengan 
boborapa kumpulun nnak muda clan golong n tu 1 y ing kcbanynkannyu 
monjndi nolnyun , pongkaji t olnh j uga dupu t momnhomi dan merosakan 
maoalW\ oorlo ourn hidup morcka. 
ii) Boal Solidik 
Moru pukcrn natu-outunyo metodo yo.ng digunaknn secnra 
t ormul oleh pongkoji b11gi tiop-ti p rumnhtongga. Soal eel idik 
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j uga dijadikan gnris panduan oleh pengkaji bagi soalan- soalan 
yang tidak ada dalam soal selidik t ersebut . 
Soal selidik yang telah disediakan oleh pengkaji berupa 
' open-ended ' dan ' close- ended ' o Ini adalah kerana tidak semua 
soalan yang dikemukakan menghendaki jawapan yang tepat atau 
mengikut kategori . Oleh itu peluang diberikan kepada responden 
untuk melahirkan pandangan dan buah fikiran mereka sendiri 
mcngenai aeeuatu isu. 
iii) Temu Bual 
Selain dari soal selidik , pcngkoji jugo monomu bunl 
r esponden eecara ticlak formal. Temu bual tidok formal dirosnkan 
runa t ponting ker anu hal-hal yong mcnyontuh poribt1 di tnu oontimen 
yang tidak mahu diterangkan akhirnya terkeluar juga. Ponggunaan 
loghat tempatan juga diraaakan penting olch pongkuji untuk mondapnt 
maklumot yang dotail. Sokironyu borbohusn ournt tontu s usah hondak 
diterangkan a t au di terimo oloh masyurok11 t tempo t on. 
Selain dori roeponden, pengkaji j uga menemu bual eecara 
f ormo.l dong(lll bobor apa informont eeperti Ke tua Kampung Batu 
Foringgi i aitu En. Abdul Rahmun Ahmad dan Cik Shnri fah Loon , 
Pognwni Lutihun dt\n Ponyelidikan TDC. Pengkaji j ugn diberi 
koaompntun monol iti hnl-hul ynng borkoitan dengan TDC di Perpueto.kaon 
'l'DC, Kunlct Lumpur. 
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1. 4 Maaalah- maaalah Knj ian 
Semasa menjolonknn kaj ian terdnpnt beberapa masalah yang dihadapio 
Antaranyn ialah masalah salah f aham. Ia merupakan salah faham responden 
dengan peugko.j i mengenai tuj uan penyelidikan. Apabila sahaja pengkaji 
so.mpai di rumah mereka, kebanyakan responden membuat enderien yang pengkaji 
dat ang untuk membanci sesuatu iklan kerana pengkaji diberitahu bahawa sebelwn 
ini o.da banci iklan rokok di kawasan ters ebut . 
Apabi la pcngkaji menerangkan pula tentang tu j uan sebenar serta 
soalan- aoalon yang dikemukokan melalui soal selidik , pengkaji dianggap 
pula sobogai pegawoi k.haa kcrajaan yang datung untuk monoliti moaulnh-
masal o.h orang kampung dnn oot oruonya mcmbuut tindokon. Amnt mon•1rik biln 
pongkaj i di suruh mcmaoukkan nc.ma anak- nnok mcroko dalom nonl nol idik don.gun 
o.nggupan mereka bila pulang kc Kuala Lumpur dap~tlah pcngkaji moncnrikan 
pekerjaan untuk anak- anak mcrcko. yang monganggur. 
Apabila tiba utuu Qkan mcnjolnngnyo pilihunrnyn umum podo April 
1982 , pcngknji dionggap puln acbogni mombnnc i bcrnpo r omui yong mcmasuki 
pot tubuhon politik tcrtcntu. Tetupi aebenurnya dalom soal seli dik (kerana 
hondn.k tuhu orguniaooi ooaiol kawuaon toraebut) tcrda~~t sonlon- soolnn 
tontung porsntu:rn a tuu p<n·tubuhun Pcngkuji bukunlah m ngknji bcr apa rrunai 
dipihtlk pombongknng don bernpu ramui yung mcnjtldi penyokong kcrnjnon. 
Pnngkuji Jugn monghndupi mnouluh ouc1nh bortemu rooponden bcrpuncn 
duri pokorjonn morokfi . Kobnnyuknn m roku bokorjo di hotol- hotol don m:isa 
bok rju ndnlah uul1un•1 8 Jum tlun mat.u hod cut.i c. lflpno oominggu bek\lrja. 
tni hurmnk nn morok11 t.l<l11k ukun bod h 11 t. pudu hori minggu . J 1di pongkD. ji 
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t cr paksa menco.ri wakt u yong scauai untuk bortemu bual. Begi t u juga pengkaji 
terpaksa menemu buol bukon Gajo ke t ua rumah t etapi j uga i steri , anak- anak 
a t au loin-lain onggota keluo.rgo mereka yang ada. 
1. 5 Konacp 
a) Beber apa definisi pelancungan : 
Mengikut Kamus Dowan , perkataan pelancung diist i lahkan sebogai 
s eseorang yang berjol on dan melihat - lihat . 3 
Mongikut Lundberg pula ' t ourist ' i s a t emporary vis itor staying 
at least twent y four hours in a country . The purpose of the hourncy can 
II be lei ouro buaineao , f amily , mi oai on or meeting' . 
!Xlri Pcrbadunan Kemajuan Pclo.ncungan MHl uyoio. (1'DC) po loncung 
berer t i setiap orang yung molo.wat ooDcbunh nogo.ro oclnin ncgnra ynng menjndi 
kodiamon biaaanyo , bugi oebarong tu j uan oclo.in dnri untuk pokorjuon )ung 
muna ganjaran adolah ditcrima do.ri nogur n y.:1ng dil l WU ti itu. 5 
Hor mon Von Schullorn , ooorang o.hl i ekonomi politik bangoa Austria 
pulo. mcngo.takon pclnncungan ndulo.h i otiluh bugi oomuu pro~co yung ditimbulka n 
do.ri kcdatongan orong- orung ooing yang porgi ke aeauatu tempat , daerah atau 
negara , ruin aog la aeouatu y11 ng ada eongkut paut dengon pr oses tcrsebut 
3. Dr. Touku Iokondur , Kwnuo Dowu.n , BBP , K. Lumpur m/ o 834 1972 
'• ~ Donald E. Lundborg, Tho Touriot Bua i neoo , PootDn: Cohnora Book, 
m/a 11, 1972. 
5. Por b:1dnnon Ke111njuon Polunoungon Hnlny 1in , Lapar on Tohuaan Dan 
Penyntn Kirn-Ki r n • m/n 6, 1976. 
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Norbert Ho fmann mcmberi pengist i l nhan yang lebih khusus di 
rnana i a membedakan i s tilah pclnwat (vis itor s) , t ouris t s ( pelancung) dan 
pengembo.ro. (travellers ) 'Traveller s ' termasuk pendatang t et ap dan sement·ara; 
yang tinggal di luar neger i tidak melebihi satu tahun t er masuk di plomat 
osing , konsul dan pegawoi tentera. Pelancung dan pengembara , kedua- duanya 
boleh dika ta sebagai pelawat . Pengertian pelancung secara khusus ol eh 
Hofmann ' is one who s t ays at least twent y four hours in t he countr y visi ted , 
which i s not his own country of per manent residenceo6 
Dari definisi- definisi di a t aa , bolohlah kita mo~ataknn buhawa 
pelancung adalah seseorang utuu sekwnpulan orung yung porgi ko s os untu 
tempat dongan tu j uun mombor i kcoolooaan di r i dongan co.ra molihnt don 
menikmat i keintlahan alam seauutu kLlwanan atau moni njau cnru hidup mnoynraknt 
t er sebut . 'In general , t he moat common objective - to travel for tun. 7 
Mano.kala kedatangan pelancung ini puln mengh•oilknn beborapn 
kegiatan- kegiotun dun per khi dmot o.n kopada pclancung. Ini boleh dianggop 
sebagai sua t u i nduatri a t au por usahaan pelancungan , dimana okan mcnghosilkan 
pula oumbor-eumbor pondop.:.i t an kcpada or ang yang terlib~t dengnn pcrueo.hoon 
a itu. 
6. Njoman S. Vo ndit , Pongatur llmu Pnrntri oa l !, Ponorbit 
PRANJAPARAMrrA, Djuknrtn , 1967, m/e 10 . 
? • Novbort Hofmnnn , A Surve of 'l'ourivm in Wost Mol 
oooio-ooonomio im;J c11 t. ono l i ngnporc Inot 
~oian Stud! n , 19 ~ m/o 8. 
8. Chur ko t . Oot\r i ng ol o., Plunning For Tour iom Dcvolop:nent 
No w York , 1976 m/u 4. 
some 
Eaot. 
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Menurut Lunttbcrg (1 972) indus tri pelancungan ' is the business of 
the transport , care f eeding , and ent er tainment of t ouri s t s ; its components 
are many and divers e . 
Olch itu secar a kasar indus tri pelancungan bolehlah didefinikan 
aebagai auatu peruaahaan yang berkaitan dengan menarik dan menggalakkan 
pela ncung- pcl ancung asing dat ang ke dalam negeri samada dengan menubuhkan 
agenei- agensi pel ancungan, tempat - tempat penginapan yang aeles a , serta 
tempat - tempat rekreasi yang sesuai . 
b) Jenis-Jenis Pelancung 
Terdapa t dua j enis pelancung i uitu poluncung dolrun ncgori 
(domes tic touris t) dan poluncung luor ncgorio Pcl nncung dalo.m nogor i 
adal ah pclancung yang pcrgi melawat kc t cmpu t yang jauh do.ri t cmpot 
tinggalnya t et api berada dal am kawasan pol itik ynng oomo. 
Borlainan pul n dongan pel uncung l ua r nogcri . Pihak The Touri s t 
Committee of tho Organization for tho European Economic Co-Oper a tion telah 
monerima definisi poluncung l uur nogor i eobngai ' ony por oon vioiting a 
country othor than i o which ho normally reaidoo for a period o f a t l east 
24 hours can be groupod us a for eign t ourist. 9 
9. Org<rniontion for European Economic Co-Oporat ion Tourism 
Committoo , Touriom in Europe , 1961 m/ o 3. 
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Oleh itu sescorang dori Johor ynng menghabiskan masa cutinya 
di Kuula Lumpur akan dika t akan sebngni pelancung dalum negeri, berbeda dn 
dengan seseor 1mg ynng datang dltri Singapura ke tempat yang sama, akan di 
kenali s ebagai pelancung luar negeri . 
Sementara itu bagi penulisan pengkaji istilah pelancung, pelawat 
dan pengembar a adalah diguna dengan maksud yang sama. Pengkaji juga akan 
cuma monggunokan i sti la.h ' pelancung dalarn negeri ' a t au ' pelancung luar 
negeri ' berdaaarkan pengertian kegunaan istilah t ersebut seperti yang 
tolo.h dihuraikan di ut aa sup.:1yo. tidak timbul kokolirunn. Kulou mcliputi 
kedua- dua jenis ini pengkaji curna akan menycbut peJancung snjno 
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BAB II 
INDUSTRI PELANCUNGAN 
2 . 1 Scjarah Perkcmbangan Indus tri Pelancungan di Malaysia 
,. 
Industri pelancungan di M~laysia adalah merupakan industri yang 
baru dius ahnkan. Walaupun begitu kejayaan industri ini dalam mengembangkan 
ekonomi negara tidak boleh diragukan. Peranan yang dimainkan sejak sepuluh 
tahun yang lepao t crnya ta memberi kesan dan hasil ya ng baik pada negara. 
Kewujudan industri ini sebenarnya t i dak dapat dikesan dengan nyata 
oohinggulo.h pndD tahun 1972 apabila ditubuhkun nuatu budon yang dnpnt 
menyolora.s don melicinkan l ngi uoaha- uonha kc nrnh kopooo ton induutri ini 
i uitu Porbadonon Kcmajuan Poluncungun Mulaynio ntuu Touriat Development 
Corporation. Bilangan poluncung ke Somenanjung Mulayoia t olo.h mcningkat 
sebanyak 14. 4% setahun dari 528,000 duJwn t ahun 1970 kopndn 2,031 , 835 dalam 
t o.hun 198o., Tumbahan ini oobuhogian booornyu dioobobkon oloh usaha-uooho 
galakan yang t ol ah dijulnnkan oloh Pcrbadanon Kcmojuan Pcluncungun (TDC) 
dan ai atom Poncrbungan Holuysia (MAS) , ocrl a poningkn t an dalrun mutu 
10 kohidupun nogora- nogoro luin. 
Walaupun bo.gitu kitu tidak boloh mongabaikDn j uga poranan- pornnan 
pihnk luin torulamu dnri ooktor owaotu yung boloh dikntaknn oobngni porint is 
dulo.m induntr i p luncungnn. Morokul uh ynng bunyak mc ngusuhnkon hot el - hote l 
10 . Runoon ron Hulu u1 u Koom 
Korujonn " Kuo tu LumJ'Ur , 
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clan rumah- rumah rihut untuk penginnpnn pelnncunga 
Walaupun bogitu kcmunculan TDC bukanlah pula unt uk menyekat 
kegiatan pihak- pihak awasta ini tetapi adalah unt uk menyel a r askan industri 
ini supaya berjalan dengan lebib giat dan lici n. Banyak f aedah dan 
keunt ungon yang dap·\t diperolehi bila i anya telah dapat dis elaraskano 
Umprunanya pendapatan t ukar an asi ng yang dihasilkan dari industri pelancungan 
meningkat dar i s132 juta dalam tahun 1970 kepada $545 jut a dalam t ahun 
198o. Ini bermakna peningkutan sebanyak 31 . 29% s e t ahuno Pelancungan 
juga telah mowujudkan peluong pekerjaan dalam porkhidmvtan berk~itan 
soperti pengemba.raan , pengangkutan, kemudahan- kemudohnn rokreasi dnn tempnt 
pengi llllpnn. Bilungan pokorju dalrun induatri hotel ouhuJh toluh bcrtnmbnh 
dari 5, 200 dolrun t ahun 1970 kcpada 14 , Boo <fol11m t ohun 198oa Monunjukkon 
kenaikun sebnnynk 18. 5% oo tahun. Bil nng1,n .1gonoi-ngonni poluncungnn juga 
moningkat dari 553 dolnm tnhun 1976 kep1Jdn 773 dnlam tnhun 198o . Bcrmakna 
peningkatan aebanyak 9. 9% ootahun. 
Korujann jugu tolah membori poruntukon- poruntukon khnG berknitan 
dongan induotr i hotel di buwl\.h Aktu Gulakon Polnburnn t\968 , t orm•1suk 
pomboriun t ur a f pcrintia , gulaknn kedudukun tomp!t t don mo ngurungknn kudnr 
culru.i pondupr\ t un bngi ponubuhan hotol- holl"l bnru acrto. pcmbcaaran dnn 
permodonun holc l - hotol yung oodia udn . Dalrun t mpoh aopuluh tnhun yang 
lnmpuu kirn-kfrn 1.50 11r ojck pol uncungan t ormasuk hotel- hot l du.n tempnt 
11 pol •\l\cungnn t.o l nh dibori gu lukun- golnkan toruobut . 
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Di do.lam Rancungan Mo.lo.ysin Kl'ompnt , te l ah dibuat program untuk 
menggalakkan l ogi perkcmbungan indus tri pelancungano Dijangka menjelang tahun 
1985 , bilungan peluncung ke Semenanjung Malaysia adal ah dijangkakan seramai 
2,823 ,000 di Sabah 126 ,600 dan Sarawak, 162,200. Bagi menampung tambahan 
dalum bilnngnn pcl nncung , sebanyak 30,485 bilik akan diperlukan. Guna 
t enuga pula dijongka berkembang sebanyak 5% setahun dan 31 ,Boo dalam t ahun 
198o· kepado. 40 ,000 dalam tahun 1985. Manakala pendapatan tukaran asing dari 
peluncungan dijangka sebnnyak 5877 j uta pada akhir t ahun 1985012 
2. ?. . Perbadanan Kemajunn Poluncungan Mal uyoia (TDC) don peranan- pcranann,ya. 
Sebenarnya industri polancungan ho.nyu pooa t mombnngun solopus 
tortubuhnyo. TDC pada 10 Ogoe 19720 Kcwujudunnyu udo.lah dcngon tu j uon 
mcngembeling , memaju don menyclaras eegulu kemudo.han dun dnyn- dnyn pcn~rikan 
pelancung , sumber- sumbcr dan kckuyan- kekuyo.an ncgar u dan mombontukknn oomuonyn 
sebagai autu hasil yang do.pot dijual eccuro yang bcrkooon dipn ur on duhia 
bagi maks ud meliputgandakan lugi fao duh- f nedl.lh pclancungon domi kcpentingan 
pombangunan sosiul dnn okonomi ncguru. 13 
Dalum tahun 1972 jugn Akta Perbudu~n Kcmnjunn Peluncungun 
M·1l uyoia 1972 toluh diluluokan oloh Pnrlimen dan Pcrbadanan ini t elah menjodi 
sobuah badun borkunun. Ahli- nhli Lombogn Pcnguruo dilnntik olch Mentori 
12 Runcung n Muloyoiu Kuumput , 1981-851 m/o 347 
1-' P rbudonun Komnjuun Polunoungun Mnlnyoiu , 
Lnpurun Tuhun dun Ponyot.a Kiro-kira. 1972- 73 , m/o 5. 
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Per dagangan dan Peri ndus trian dan bertnnggungjAwnb menj.:ilankan t ugas-tugas 
perbadanan d£ln pcntadbiron ' Am mengcnni hal ehwnl dan urusan perbadanano 
Antara t ujuan TIX ialah:-
a ) Menyel a r ns aktivi t i - aktiviti yang berhubung dengan industri 
pel ancungan yang di jalankan oleh badan- badan ker a j aan dan buka.11 
ker ajaan . 
b) Mcmbua t ponyesyor an kepada ker ajaan langkah- langkah dan poli s i -
poli ai yang harus dirunbi l bagi menycdiakan ker o j aano Pcrbndannn 
udaluh dikchendaki monjo.l uni do.n membunt u do) nm mclnkounnkannyi.h 
c) Secartl umum untuk me nggl\lakkan usahtt pc l o.ncunann di Mol nynin di 
peringkot kebangaaan dan antarabnngsa j uga monyo rtni do.lam 
pemba ngunan fizikal induatri polnncungon. 
Di dulnm mcnjaluni tugaa- tugaa t er aebut, gru- i s - gnr i s yong di-
t ot apkun olch Perbudanun udulah:-
1. Mongonulkun Mol o.yoi a di dulum pnearnn anta r abungsa dun ser ontau . 
2. MonM1bahknn per jolunan wnrguncgara M lnyai n di 11Ul6ll cu ti di-
nntnr n nog 'ri b·1gi mo nggi ut kon porkcmb·1ngo.n pclnnoungan dalam noger i o 
3. Hongndnknn po r hubung1,n po rwuki.lun don m<'njnloni t ug 1s- tugoo yang 
borhubung dongun J lunoungun ontor abangsa dun scruntau. 
'• · 
Munumpu t.knn Mnltlyoitt oobl1gui pu ul konvonoycn. 
,. 
,. Mongikut.i }> r kumbungun pombungunan dun mem .o tikan kepor luan 
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sekarang clan mnsn dcpnn bngi pelnncung-pelancung dalam negeri dan 
luor nogor i dnn juga membunt pengesyor nn b~gi pembangunan wi layah . 
6. Mongumpul , mengolah dnta- data pelancungan dan keterangan- keterangan-
nya bagi pcngguna- pengguna statistik pelancungan. 
?o Mengntur , mengnwal clan menentukan i ndustr i pelancungan berkembang 
demi unt uk kepentingan negara. 
8. Memastikan industri pelancungan di Malaysia berkembang sejajar 
dengan daour ekonomi baru kerajaan. 
Untuk monyelar ueko.n lagi kogi.utan di buhugi pula kopndu boborapa 
buhagian i aitu:-
2. 2. 1 
i) Pemb.sara n 
ii) Pembangunnn dDn Ponguruoan Projok 
iii) Penguat kuaau clan Kcmudahnn 
iv) Porhubungan Antarabangoa dan Konvcnoyon 
v) Ponyolidlkan dan Latihan 
vi) Kownngun , Pontndbirun do.n Pcrkhidmotan Am 
Pomaaaran:-
TDC toluh diououn dongan tujuan mcngcmuknkan kepada bako.1- boknl 
pclo.ncung oatu imcj Malayc:in ynng boloh mcmb::rngkit minut don menimbulkan 
koinginnn dikulungnn moroku untuk molihnt oondiri ncgori ini'-
Sojuk 10 Ogoo 197? 'l'OC t l nh mongumbil nlih m lu 10\<.an lngi dan 
mompount;knn r·Hncur1gu11 pomu11ur11n buik di <.I,,) am mnhupun di luur ncgcri untuk 
moncnpnl mn t.. lnmHt. j ni. Huncungun pcmnonrun 'rOC mcliputi duu alir an iaitu 
t> nnnun t..ompt1 t.u11 dun p1uuu·un luur nogori . Ponggulukknn polancungan t empat on 
Udt\) nh un t. \~k nionm~ lnk J bi h rnmt\i 1ugi ponduduk tcmpt&ton mcluncung di dalam 
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negeri scndiri dan tidak di l unr ncgcri. 
a ) Pnsurun lunr ncgcri 
RD.ncangan penggalakkan diurahkan untuk 
i) Mcnjadikan Mal aysia sebagai sebuah destinasi pelancung yang baru 
di r nntuu Pusifik Timur ini. Kempen- kempen penggalakkan pelancungan 
banyak ditujukan kepada kawasan- kawasan t erpilih i aitu Eropah , 
Aus tral i a , ka wasan Pasifik termnsuk J epun , negara- negara ASEAN 
dan Amerika Syari ka to Di dal am strategi Rancangan Malaysia 
Koempa t TDC akan toruo monumpukan usnhn-uaaha pvmoaar an di nogara-
nogara ASEAN, Jepun, Hongkong , Austrulin , New Zoo.land, Porsekutunn 
Ropublik Jerman don United Kingdom , diuomping mondnpot knn knwnsan-
kawasan pasaran baru yang bcrpot ensi oepc1'ti nognrn-nlgnrn As 'ia 
Ba.rat , Poranchia , cl.an Ameriku Syarikot . Kegiatan-kcgia t nn 
pomaaaran dan gal~kan akan dipcrkukuhknn lngi oloh rombongnn-
rombongun juul an pclancungun dip~oarun-paauran ynng dipilih . 
Di bidang pongiklunan , TDC tolnh monjnlonknn kaj ian teliti 
bcrhubung pcncntuun puoo.ron-puourun khfl O , pcmiliknn media dan f o.klor maea. 
Do.lam hnl ini TDC tolnh moluntik ugon iklan untuk mcngcndali kan pengeluo.ran 
dan pcmuutan iklan perbadunan di dulam diln di luor negeri . 
Soluin duri i tu TDC lcluh rnongcluarkon dun mengedo.rknn risa1ah 
dun buhnn-buhun b1mtuon juulnn. Ini l orm•1 ouk mcmbori bantunn dan mcngcdarkan 
ponorbilnn Porbmlnnun kopudu ponortu- pooorlo uominu.r dun pcroi dango.n anto.ra-
bongut\ y11ng dindnk1u1 di Hul uyuiu , iorm11oukluh kumpulan- kumpulnn meluwat 
oombil bu 1 Hjur yun~ d11 t.Hng ko nog1u-u. lni . PonlS dI.ll"on rinlllnh ndnloh tormasuk 
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pengclu 11r 11n liUr1t ucrit.1, pub:ittti filt'l.l .q~1 ·t•t1 ~l ' t w•i·1 lndn.h, Hulaysi<:i. 
Ku yr n~ 11ul•· di I uc11r~:·rn IH'.ink luhun ·~)?t, . TJ)C .:u~i\ tel'1h melantik bebernp., 
np;cr.c;i J.c>rhubungan ·,\, r, dill ...... r.l1:(•ri t•'rm tiUk Amt•rikl Sy11riknt, United 
Kinr,dorn, h.u .t1·1d ~ ,, :~ew 'p il nrt Jl•n .;epun. Penyertnan pertunjukka!! dan 
pitmC>ran : (:nLi•1[u Ji ·I 1k 11 b'1;;i r.Pm:r1•rl<t·nii:l,rrn M'11<.1.ysi<t melalui pertunjukkan 
k<'lJ11d11yi1,m dnn p· ,,,. rnn bPrcornk pcr('h~r1ngnn. l' ,aha-unaha ini se:alu dilakukan 
dcnr,'an kcrj ,'ltr'l. Sil;trr le nerb'lnfp.n t-:·.bJein. (MAS)o 
Ini ndulnh pc riling b·1gi Menl)<·kolknr• dun mnngg11lt1kknn 11,bih ram'1i 
1,cnduduk t-hl Yt:'in mchncung di nPglri rcnrHri. Olt'h itu ikl m mtimuinlrnn 
Jlf'r,1nun yr.. i.g un t pt•nt1 rtl,. 
PN1p;ikl11n•u1 tcmp·1tnn tc>l11h dipc•r ilk w u11t.uk mPlll, 1d 1klt in 
J.IPrlt~cmbnrnnn di k.tlun~11n p<·nduduk tr•mpi t.nn.. Ikl<1n-iklt.in Hlulnh ditu.)ukun 
GCCE.trn l11ugoung kep tdu pcngguna tcmpul-lcm1, t untuk rn•nggt11.1kkn11 mt rckn 
mcngcmbiru,. M( diu y·wb di gun 11-:: m pull ld iJ h tJC•rup1 Journ'11 ikhb1r , 
Mujnlluh d11l in. B·thnuo M1tl11yr.ia dun B hi f D Inr;t".cric . 
2 . :' . ? PPmbungunon dr n l't•ngurur, n l rojck 
Dalnm ut 'lh'l untu~ M"mb 11r,unk1 n J11n 'lif'ffif(lb· ' ik u l~ 11dnh in 
P<'luncungnn rb nnv;.aru irii , h 1h 1r,l 1n 1ni l.c'I tl1 r.11· w )i~, ob,llktif-0bJcht1f 
nrnorlj : . 
n) M<'lllt<'ll d p t t, l ( id11nt I fy) I~ aWflf m-k •W· Ul y 11,g h l< h H• 
I w •• t .. 1 d Ill dJ I 111 ~-fl I Ill 1 r1n1•t•r-i II ht In l rr l ._ _ 1 r nc 1ur1n 
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f) ME ngikut DPrl-1 d tl ··m P"r!b neurPn projt>!• pt>lrtncunr;an dengan ~eC'1ra 
OCti:q, akliviti p<.•l"lnCt.llt";['n rhp t r:!ir,c1·•r>rk:1n 0 vleh itu Jndn 'lkhir t11hun 
1975 u1·1tu •,; tWa1. in Kui u P••r.y"l r·1, ·in l't· l ·mcl.r. ~· n 1 t.r l h di l ubuhk 1n 
Ant ra aktiviti b 1l11cinh ir.i bl 1h r .. nuimh K 1n1 lek Bukit N<'nrw 
cuk 1 i j :.~ di•1111l 1 t~hun 1<1?' i ilit li Ku I Lur1•n' ,·1n !•1' •U i1. nco . bi ,itu 
. , 
.. " 
1 
·h I 1r-.l1111, .r. n ' 
~ i l l\f f'l.! .t 
r cuu in 
l'r>t•b uh11t 111 Jug' mnm\J rit.u 1ut1 1k FI'>i, (L1·F.1l> .g 1 i\C'm ju 1n fit>rindustriun 
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ocktor-s okt or swust a dun ~wnm ynng t clnh membu:lt per mohonan unt uk mendapat kan-
nyao Scloin do.ri itu perbodnn•tn jugo membantu ponunamun modal dan pengusaha 
samoda di dalam a l uu di lu 1r negeri yang telah menunjukkan minat untuk 
melabur mongenui kesesuaian sesuatu projek yang dicadangkano 
2. 2. 3 Penguutkuasa dan Kemudahan 
Olch kerana industri pel ancungan t elah mencapai kemajuan yang 
pcsat dari segi ked.ltangan pela ncung- pelancung , pelaburan modal dan 
pongujudan peluang- peluang pekerjaan , maku untuk monjnmin terdapatnyn 
kcpercayaan yang lebih lagi di kalangan pelancungo n luo.r ncgcri dnn di dnlam 
ncgcri udaluh perlu b:igi Porbadanan monontukan ba.h11wo aognl o porkhidmoto.n 
pclancungan dijalankan dengan baik dan comorlong. Diocbnbkun polnnoungan 
ado.lab permohorw.n yang bor asooko.n kcporcaynon , muku Buhogiun Pcnguot kuoon 
dun kemudahan tela.h diwuj udkan. 
Da lo.m ta.hun 1974, buhagian pcnguo.tkuusn telah mengnmbil lnngkah 
supuya digubalkan undung- undung kecil iai tu ' Pcraturon Hengenoi Pengcsnhnn 
dan Po11gawolan Pomundu-pomundu Poluncung ' yang momber:i kuosa keJ>Ddo. 
Porbadanan untuk menduftarko.n pcmundu-pemandu ya ng terla tih yang berkhidmat 
dongan Perbadonon. Bogitu j ugn digubul undang- undang ya ng berkaitan dengan 
mondnftnrknn ugonoi- ugonoi polancungnn dun perjolanan y ng tul in. Unda~ 
undong kocil ini nduluh burtujuun menguwul dar i poda borkembungnya kegiatan-
kogiu t un yung tidnk diingini llo n jugn untuk molindungi pcngguna-pongguua. 
Ujud jugn undung- undong moneuntti pondnft run dun ponguwulo.n hotel- hotel 
polnncungnn yung rnombori kucwo kop11du Por budunun b 1gi mendo ftnr kesemua 
hot.ol-hot.ol yurt£ diiktir·1\! 1t 
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Tetapi o.da)oh tidok bonnr jikn diknt 'lknn _pi hak TDC cuba mengawal 
aktiviti- aktivit i pihak owas t a borhubung dengnn i ndus t ri pelancungan TDC 
hanya menyolarus don membuot pongaturan sup~ya industri ini mencapai matlamat 
kerajaan don keinginan r akynt supaya pelancungan menjadi indus tri yang boleh 
dihanggukan. Jadi sekirnnya TDC mengenakan kouta mengenai penyataan 
Bumiputra dalam pekcrjnan pcrusahaan hotel , pema ndu pelancung dan agensi 
pelancungan , i anya adalah sebagai menyahut seruan keraj aan da lam Dasar 
Ekonomi Baru. 
2. 2o4 Perhubungan Antarubangso. clan Konvcnnyon 
Perlu di tcgoakan PcrbHci<man ini u<laluh bndan pol ancungon kebnngsann 
yung bortindak oebngo.i saluran perhubungnn roomi b '1 gi k •rn junn MH) nysiu bnik 
diporingka t antarnbungou a tnupun ocrnnt.nu. 
TDC adalah mcnjadi ahli totap Intornutional Union of Official 
Truvel Organibation (IOUTO) yang dikenali oebogui ' World Tourism Organisation 
(\ll'O)o Sojak Novombor 1974 , monj ·1di nhli aktif Puoific Area Trnvcl 
Associu tion (PATA) , Ahli Juwotankuaaa tclup ASEAN mongenai pel~ncungon dan 
jugu nhl i buhugian polnncungan South Eus t Asian Promotion Centre for Trade , 
Invool mont und Touriom ( S~APCTIT) . Di s amping itu Pcrbadnnan juga berto..nggung-
juwo.b untuk mcmclihuru korjut.nma orat dcngun lain-lain pcr t ubuhan pelancungan 
tormrwukl uh portubuhnn poluncungan kobungouun negura-negarn aaing. Kegiato.nn,yu 
jugu moliputi uonhu-uuo.hn monggtLlukkan konvonoyon. 
Onll\m uuuhu khidmutnyn rnongonai konvcnoycn Pcrbadz.uurn telnh 
m mb ri.k11n kh i <lmnl kornnh lrou nor to kononggupan ocpc:rt i pcnyodiaan tempat 
(lur11idf\1115un , ponyunuu nlur aurn uoniul , monubuhkun mo ju pcnorongon oC'rtn 
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monga t ur kan l awRtan- l uwa t an seboJum dun scs udilll per s idangnno Ini dibua t 
sekiranya Molnyoiu mcnjadi t unn r umah per s i dttngnn- persidangan t ertentu. 
Dengun i ni membolchkan ncgo..rn i ni bcr t anding untuk memperolehi bahagian 
yang l ebih besar dalam perningnan konvensyen. Sebagai contoh dari lapuran 
tahunan TDC 1975, s cmasn ' 4th Commonwealth Magistra tes Conference' TDC telah 
monganjurkan beber apa s iri lawat an untuk peserta- peserta dan juga i steri-
i steri mercka , misalnya l awa t un ke Kota Bharu , Tuman Negara , Melaka dan 
l ain- l a ino Sebuah me j a penerangan t e l ah ditubuhkan ditempat per~idnngan itu 
dan satu a turcar a beras ingan bagi kaum wani ta j uga t e l ah disusuno Dal am 
bentuk yane s arna , Perbadanan t ur ut. juga mcmb·1ntu dalam khidma t-khidmat s osi l , 
kcr a i an dan juga pengangkutan oemaoa di aduk1.ln Semi nur Antnrubongun mcngona.i 
poluung- poluung pc l nburun di th ) uyci o.. 
2 . 2o5 Penyel idikan dun L'J. tihan 
Tugaa penting be.hagian penyelidikan don Pcroncnngan i a lah 
mongumpul, me nyusun dan mengana.lisn dnta- dnt.n pcrongkaan dan oohun- bahan 
penyclidikun beroungkutun dengvn pol uncungan dcngon tu j uan untuk mombor i 
bantuan dun pcrkhidma t an kcpnda ocmun bohogi nn di TDC don jugn kcp ,da pengguna 
per angkaan pcloncungan ynng l ain. Ini tormus uk J aba t an- j aba tan kera j nan, 
badan- badon bcrknnun don orang-orang awam. Dalrun memcnuhi t anggungjawab 
iru bcberupu kuj i nn t ortont u diudakun untuk mcndapa t maklumat t ambahnn 
kopada pornngkoan yong t.oluh t.orkumpul . 
'l'DC jugn bo1·t11nggungjuwnb molunt. i.k k1.1ki t nngon dibic.U1 ng pcl nncungan 
ooporti p mt1ndu pol nncung, pomundu tokoi , ponyrunbut t ctnmu dan l a in- lain 
oont.uot p t•nonrin1. O·d nm hn1 ini porbudunan bor nvmn- noma dcngnn InGtitusi 
L11tihnn ynng lui n noporti I 'l'M , Puoot. Duyu Pongnlunrnn Nognra adalah t erlibat 
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dnlnm mcr nncang , menyc1 1r nA nktiviti- nktiviti l~tihnn yang berhubung dengan 
hul - hal mol nt ih l oin-luin kumpulan pckerja dibidang pelancungano 
2. 2. 6 Kewangan , Penta.dbir~n da1 . Perkhidmatan Am 
Tujuan ut o.ma Buhagian ini ialah untuk memberi sokongan perkhidmatan 
pont11dbiran bagi membolchka n semua kegi a t an- kegi a tan Perbadanan dapat di-
l akaa.ru1kun dengan cckap don berkesan. Di samping mengawal kegunaan 
peruntukan kewangan dengan tcro. tur , b~h,gian ini juga membantu bahagian-
bahagi an l ain di dalrun pcrkhidmatan penguruson kokitangnn , lntihon dl\n 
kcbujikuno 
Kcs impulan do po t diku t a per nnnn- poranun yang di m1lin o) ch TDC adnlnh 
ocmot a.- mnta untuk mcnyel11r ua s cgala aktivi.ti bcrhubung d<'.'ng:tn bi.dnng polnncungnno 
Di campi ng itu dengan ridanyn TDC nkin mcn'lnumknn kepcrcnyoan kopnd'l polnncung-
polnncung yong dn ta ng kPrnno. TDC me r up.'\ko.n OUl\t U bndnn ynng boleh rncnolong 
mcrcko. mongntaoj acgulo. koouliton ocmuG"' bc r udH d1. Mnlnys in. Dcngnn ndnnyn 
kcpcrcnyoan inilah rr.ok u TDC dapat bcrdiri dnn bcrkcmb.'\ng dongnn kukuh don 
s t abil. Ini akan mcm<' nu tknn lagi induolri pr bncungnn di noeorn ini .. 
2 .3. 1 I NDUS'l'RI PEI ANCUNCiAN DI PULAU PIN/\tlO 
I ndue lri po lancungun di Pu) au Pi nnng mu lo berkomb i ns p ~sa t dengan 
ndun,y1l inini1.1.l l f tl1tr ip·1c1't P<,rbndanl\n Pomb •• ngunun Puluu Pin tng utnu Pl!nang 
Ot volopmont Corpor 11 l lon . ApHhi1n Porbad11n11n mongnmbil nlih tug:rn- tug· G 
penggul k nn dnn k1 mujuon l> 1uncungnn dttrlpndu Korujn.\n N gori p:ldn portong<l.h=in 
t 11hun 19?? , tmtu r nncongun ynne bc1inr dun l"neknp tel ah diktl ji untuk rnenggnlak-
knn Pu1nu Ptnnng 11obu(5ni pu1111 l poluncungnn y11ne fK•nting t rut nmanyn dul3111 
bidung p lnnoungcrn nnt11rnbnne1 '>.,, 
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Usaha- usahu ponggalakknn polnncungnn pada awal nya nampak berjaya 
kcr anu bilangan pclawa t-pclnwnt asing yang dnt nng ke Pulau Pinang , yang 
mcnegunakan Pulau Pinang ocbngni pintu mnsuk ya ng langsung bertarnbah sebanyak 
29 ,566 a.t au 47% t nhun 1973 daripada 62 1 801 dalam tabun 1972 kepada 92,367 
tlalom t.uhun 1973 (Lnmpir an I)o Pad.a t ahun 1975 pula kedatangan pelancung 
a.mot mcnggo.lakkan juga wal uupun kemelesetan ekonomi dunia berlaku pada tahun 
1974 0 Bu t i r - butir per angkuan me nunjukkan bahawa pel awa t asing ke Pulau Pinang 
molnlui udar a dan laut t clah meningka t d~ri 100 9773 ke 105 ,578 i aitu kenaikan 
4. 8% duri t ahun 1974. 
Kini nrunpaknya schingga t ahun 1981 , Pcrbadanan tolah monggint knn 
uouhonyu untuk mcmujukon Pulnu Pinang , bukun anhnju ocbngni puont polnncungnn 
antarabangsa t e t api jugu sebugni aa t u puaa t porcutio.n y11ng t orbnik diockitru-
rantau ini . Usahn- uouhu po1·budanan juga t.oloh mendapnt srunbutnn btlik duri 
oektor owus ta. Sektor pelancungan telah mencapai kadar portumbuhan ynng 
momur1sk11n dan berjnya mcngokalkan kedudukunnyn ncbugai aoktor pcr t.umbuhan 
yang pcnting di dnlum Negori duri sogi ponuur •,t nn dan gunntcnogoo Dnlrun 
t ahun 1981, polnwat ya ng tibu socaro longoung bcr j umlah sornmni 248, 438 
ornng. I ni adalnh 23 . 6% l ebih tinggi dr.tri tahun 198o di mono jumlah 
poluwo.t borjumlnh 200, 927 orung. 
2.3. 1 Akti vi ti- nkti vi ti Porbndonun 
Sooungguhnyn uktlviti- uktiviti Porbo.rurnan dulnm mcmajukon kcgiatnn 
JlO 1 "noungun o.duluh giot. noki\'11. Ini uupnt diJ>Orhn t ikcm opnbil Perbadanan 
t luh mombnhngiktln k gintun kepodu 6 bahuginn Utllltla iaitu Pentadbiran, 
P m 1u1gunon Pnri nthrnt.rinn , l'olnburun , Por 11mtlhon dnn Perbnndnr nn , Penggolal<knn 
dun Komt,juun Polnnoungun dun Punyort.1wn Sumi put.rn dnlnm Pt>r~enhaan. 
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Dalam hfl l komnjul\n dnn penggnlnkkrm pol nncungun beberapa aktiviti 
tcluh disusuno Aktiviti-aktiviti t erscbut i1lah menyediakan Ri salah- risalah 
penggalakllan , Pcrpustakuan Gomb, r foto , Penggalakkan di luar Negeri , 
Perkhidmatan Per t anyaan don aduan , Rancangan- Rancangnn L.3.tihan dan 
~~nubuhan j awa t nnkuasa- j awatankuasa pelnncungan. 
2. 3 . 11 i) Penyedioan Risalah- risalah penggalakkan 
Ini merupakan kegiatan Perbadanan yang pcnting daniutama bngi 
mcmperkenalkan Pula.u Pinung dan seter uanyn meru.irik kedutnngan pclancung--
pclancung kc sini . Pcrbadanan bo.nyo.k menumpuk.an uno.hanya dulam mcnj.1 dikan 
Pulau Pinang sob•1 gui suutu tomput pcrnnginun di pcrintSkut tcmpotnn , wilaynh 
dun antnrabungsa.o 
Aktiviti riaalnh yung penting i1tJuh ponsf'luornn sobunh mnjulah 
i o.itu ' Penang Travel New ' c;c tiap suku tnhun dnn dicd.:Jrknn ko noluruh dunia . 
Permintann majalo.h ini dikntnknn scmokin monj ngkot oohinggu 15,000 noskah 
bagi tinp- tia.p kolunran t orbiton maja l uh ini ll.'.lmpllknya mondnput unmbut ..an 
baik olch pcnguoahn- ponguonha hotel do.n agonoi-ng •nni pclnncungan. 
Risalnh- risaluh untuk hotel- hotel , reatornn-restoran dun syarikat-
synrikat poluncungan telo.h dikemaekini oloh Pcrbudanon. Risalah-rioolnh ini 
dioda.rkan kopnda agonoi- ngonni polnncung n don pcngu6aho.- ponguonha hotel dan 
u ntiuou mondnp1t uombutun . 
So I 1d n duri i. tu Porbnclor'lon jugn mongolunrkun kol cndnrnyn poda tiap-
tinp l hun m 1ngundungi gnmbn.r-g1unbu.r pomnndongnn mcnnr ik di Pulou Pinong dan 
gnmbut~-gnmb 1r pt royoon btirb I I 11ng kuum di Pu luu Pi nnng. 
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2. 3 . 1. 2 ii ) Perpus tRkaan Gambnr Foto 
Per pustakaan gambar foto disedi akan sebagai punca bahan-bahan -
bagi pengeluuran penerbi t an- penerbi tan Perbadanan dan juga Syari ka t Pener bi tan 
l a i n. Dengan mengguna~n lut s i nar- lut sinar dari perpustakaan , s at u pertunjukkan 
mengena.i tomp•1 t - tompat yang menar ik di Pulau Pinang telah direka unt uk di i:e 
dipertunjukkan di Pest a Perdagangan sepanjang Pesta Pulau Pinang yang di-
adakan pada setiap tahun dari 1hb Disember hingga 31hb Di s ember . 
Pcrbadanan sehingga t a.hun 1981 terua mcmbina dan mompor baiki 
perpustakaan gambar foto yang telah diadakan semenjak ta.hun 1972. Grunbo.r-
gambar hitrun putih dun lutsinur- l uioi nl\r w~rno-wurni tclo.h dibe~alkan olch 
Pcrbadanan untuk ter bitan- ter bi ta.n Perbndunan oondiri atau untuk mcmbantu 
wartawan- wartawnn a tnu pencr bit- penorbit mnjallnh apnbilo mcroka menul is 
tcnt ang Pulau Pinango Orunbar - gambar hitam putih disib~rknn dongan perouma 
manakala l utsinar- l utsinnr dipinjamkan kopadn pi hok- pihnk yung mcmcrluknnhya o 
Molalui r ancangon orunbuton , Per badanan telnh membaht u don menjadi 
tuan r umah kepada rombongan- rombongun wartnwun , cjc n- ejon pt~lnncungan , 
penguaaha- pcngusaha dan r ombongAn porf i loman. Tnklimnt - taklimat dan 
lnwo. t nn- lawaton kc t.omput monarik t olf\h dit\ t urkon bagi mcrokno 
2 .3 . 1~3 PcnggulakkOJl di Luor Nogori 
Untuk nmmp11otik11n pol·k mbhnelln Pull\u Pinnng seb'lgni t empnt 
pongi n \'(l~rn 11n1 m.·ubungau Pol'lmduntm orntiuo11 moncrusknn runcungan kcmpe n 
publioi ti y:1 ng tlitu j u kopudH p111Jur11n- pw1orun tort ntu . Pr1onron- pasar an di 
1uur n(11~11d bnnynk. uokuH m n11T'i k ml n,d .. po lnncu ng-poloncJng. 
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Bngitu juga dalam unnha. untuk men£;61l"' -tkkan Puluu Pinane sebagai 
sebua.h puout pclancungnn yung pcnting , Perb11ds.nl'\n t ola.h menganjurkan 
per oi dllng.:in- pcrsi dnngun peringkat nntnrnbnngsa. Antar.:inya i alah menyert ai 
Runcangan MPt;yuur·.t t - Me6yuur4t Inscntif dan Pertunjukkan Antarabangsaoyang 
di t a j a oleh ParbadDno.n Kemojuan Pcl~ncungan Malaysia o 
Perbadanan juga mcmberi bantuan kepada pengelola- pengelola unt uk 
merancungkan persidnngun- persidangan di Pulau Pina ng. Umpamanya sepanjang 
t ahun 1979 diadakan Persi dangan Peguac-Peguam AustraJia, Porsidangan 
Dormut.ologi Scrantau , Konvensyon SEANl:..'T yang dikoJolaknn oJeh pomin"lt-
peminat alat pemanc·1r r adio bertaraf ocmatcur. Bantuan jugn diberi kopada 
suatu kumpulnn rencano. pengar ung di sebuuh oyarikut pcnorbitun pcroidnngnn 
i aitu Tagung Wirths cha.r ft 0 
Walau apa pun pcroi dangan yang dio.njurko.n t ujuon ut.nma Perbndanan 
menganjurkan pcroi dangan ecperti ini adnlnh tidak l ain darip1lda hcncink 
mcnarik l ebih ramai pc l awat - pelawv. t ko Pulnu Pinung. Laynnan ynng dibcri 
sepunjung peraidangun okan membawa konangan mania bila dolognsi ini pulnng 
kc negar a moroka . Setorusnya o.ka n mon·1 rik morcka u1 tuk kcmbuli melawnt 
Puluu Pinung. 
2.3. 1.4 Por khidmo.t an Per tanyaan don Aduan 
Bngi monontukun buhnwa porkcmbungan industri polu.ncung n scbagai 
outu uoktor· komujuon no guru PuJ u.u Pinong tiduk t crganggu dongnn perbuatan-
porbuot un onl nh oloh puro ponguuuhu holcl dulum ook tor-oek~or pcrkhidmatan 
du lnm 111duutri i ni , PorbndHnon toluh mongodukon perkhidmntan oduon. Dengan 
ndnnyn porkh l<.lmu t u.n lt1l , µ1 l11w1tt - po l nwll t dnp11 t m<'ngcmuk'l.kan aduon- aduan 
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moreka kepado. pihak- pihok ynng bcrkcn~on mclnl \li. Per badnnano Aduan- aduan 
yang telah ditcrima mongonni berbagai nspck pelancungan sel a lunya diberi 
pertimb·rngnn yang aewu jarnyu oleh pihak berkunsa yang berkenaano 
2.3. 1. 5 Kegiatan- kogia t an lain 
Perbadunan juga telah dan terus terliba t dalam beberapa j awat an 
kuasa yang berkaitnn dongan polancungan. Perbadanan telah mewaki li dalam 
beberupo jAwatankuaso kerja Mulaysia PATA Chapter , J awatankuaGA Penyelaras 
Pclancungo.n Wilayah Utorn , Jowutankuaca Pemulihan Kota Cornwallis , Jnwntnn 
kuasa Pclancung- pelancung Pulau Pinang dan J awatunkuosa Pemnndu-pcmundu 
Pclancungon PuJau Pinung. 
Buntuan yung bcr terusun sentiuoa d ) bori kcpadt\ Perun t.ul\n P •mnndu-
Pomandu Pcluncung Puluu Pinang dalrun akt.iviti- akliviti dnn projck Perpustakaan 
pnndang dengar . Perbadunnn memung beker jueamo. dengo.n pihak TDC dn.lum penganjur 
kurGus pemandu- pcmondu pclnncung don kuroua pernnndu tekoi PuJou Pinnngo 
Solo.in dari nkti viti- aktiviti luuran , pihak Perbudanun jugo 
mombuut k·\j'hn-'t •jin 1 mcnecnai kodatnnga.n pelnncung dan kajia.n mongcnai 
penginapan bilik- bilik hotel di Pulou Pi rwng Kajion ini dibunt t iop-tia.p 
tahun, diterbitkan di dnl o.m buku lupur un Tuhunt;>.n , Perb'ldrinon Pembangunnn 
Pul nu Pi.nnng. 
? .3. 2 P 11ginapnn di Hot. 1-Hotol 
Porn ponguunhu hot.' l mcmpunycd kcyo.kinan clan sentiaso mcnjadi 
hornpn11 mor<'kn mump ro1 chi k11d11r pongimlJmn hotel ynng tinrgi tiop-t.iop 
l uhun . Kujinn pongi1111p11n hol 1- holol lorpilih , y11ng t olo.h dijrilanko.n oleh 
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Perbadanan monunjukke\n kudnr purotu pongi nnpcrn tAhunnn sebunyak 7008% 
bagi t ahun 1981 bcrbanding dongan 66 .5% tuhun ynng sebelumnya. 
Didapnti beberapa buah hotel telah memulakan kerja- kerja unt uk 
menrunbahkan bilik- bilik dun kemudahan- kemudahan lain , sementara beberapa 
buuh hotel puntai mosih dalrun pembinaan. Menurut Perbadanan beberapa 
pengesahan hotel telah melahirkan minat mereka untuk membina hotel- hotel 
di Pulau Pinangn Scmu"l aktiviti ini menjelaskan lagi bahawa industr i 
peluncungan di Pulau Pinang punyai prospek yang baiko 
Hotel- hotel di Batu Feinggi 
Kooomua hotel- hotel yang t. erdaput di oini udnlah hot.c l - hotel puntai 
iaitu yang didirika n 6i tcpi- tcpi pant.aio Hotel- hot.cl ynng t.orunpa.t di sini 
i alah Rasa Sayang, Lone Pine , Palm Beach , Cuamarinu , Buy Vieo Golden 
Sands dan Hol iday Inna Antara hotel- hotel buru ya ng aknn muncul inlah 
Regent, Summit Inn dan Sri Fcringgi . Kira- kiro 1000 lngi bilik hotel 
trunbahan dijungka sodia monjolang dua tahun lugio Hotel Regent akan 
mempunyai 340 bilik don lotaknya diocbclnh Holiday Inn , semontnra 
Summit Inn ynne akan mcmpunyai 23 tingknt di bina berhadapnn dengan 
Holiday Inn0 
Sri Fcringgi , oo buhugiun dari Kumpulun Rnan Snyong nkan mempunyai 
320 bi liko 
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BATU FERINGGI TUMPUt\N PELANCUNG 
Pcnge nulan 
Ba tu Feringgi mer upakan su:i.tu kawasan pelancungan yang terkenal 
torutruna b·1gi musyar aka t t empat an di utara Malays i ao Bagi pelancung-
pelancung luar negeri ya ng da t uns ke Pulau Pinang , pasti tidak akan t er l epas 
da.ri mclawa t tempa t t ersebut korann rumah- r umah pengi napan berupa hotel-
hotel mewah t eroedia di Ed tu. Pantai- pontainya yung bo1·oih seperti di 
P·1s ir Elok , Pulau Asmar a dan Miruni , ditcduhi pul a oleh pohon kelnpn dun ru 
momang mcnj 1di duyu ponarik bngi pur u polancung. Oloh itu tidok hniranlnh 
somakin huri semokin banyAk hotel- hotel didirikun . 
3. 1 Loksi 
Kawas an Batu Foringgi adulah mc r upaknn ocsun tu porknmpungan 
nel ayan di dnlam dnor ,1h Bulik Puluu di bllhogiun Bur n t Lou t Puluu Pinung. 
I anya terlotak dinntara tiga b1lta ng s ungai ioitu Sung~i M~ , Sungoi Sn tu dnn 
Sungni Ba tu Fori.nggi . Kawoim n Bu tu Fcringgi ini menghndapi Laut Scl'\t 
Molaka. 
Antnrn Sungui Mao don Sungui. Sutu tompnt ini din-1mn Pekon Ba t u 
Foringgi., Munnknlo. unt nr11 Sungni Mae hinggu ko Hotel Rnsa Say•rng kc nebclnh 
t imur t omp•t t ini dikorn,ll don(Sun Tunjung Humn . Adll bcborapll bunh temp.it 
lngi ynag digclar ol oh JX> nduduk-ponduduk di nini dongnn no.mo Knmpung Ro.sa 
S11yung dun Knmrluug Muliurn.. Kumpung Rana Sr yung odnlnh pencmpat an b·,ru 
bogi 18 ku) uurgl.l . M roku ini Hn11J nyo tinLgnl b rdok 1 t nn dong n hotel Roso. 
Suyung dun morupnkun ponduduk noul di o1 nio Tot.ttpi oloh korRna t o.nah yang 
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mereka duduki telnh dibeli oloh pihnk hotel ter~ebut unt uk dibua t gelanggang 
t enis kopado. por a peJ uncung , makn mcreko. telah dipi ndahkan ke kawasan baruo 
(Kira- kira sc butu dari t empnt lruna t et api disebelah kawasan bukit)o Begitu 
juga bu.gi Kampung Mutiara dimaM sebuah Sy: rika t Mutiara telah memindahkan 
12 keluor gn ke suut u k~wasan baru kiro.- kira suku ba tu dari t empat asal 
menghndap ke kawnsan bukit j uga . Tujuan pemindahan adalah ker ana hendak 
dibua t hotel tetapi sotelah 12 t ahun dipindahkan belum ada sebarang projek 
puno Koseluruhan t empat yang di f;ebut diatas lebih dikenali dengan & tu 
Feringgi snja. Wulaupun But u Feringgi adeluh oobuah kawasan perknmpungnn 
t etapi i a l ebih dikennli Xawasan Bo.t u Feringgi dun tidak ' Krunpung B~tu 
Fcringgi '. Untuk tu juon penuliao.n pongkuji , porkataun K1mpung don knwnsnn 
udo.lnh diso.maertikan. 
Scsungguhnya Batu Feringgi mcrup:ikun knwaso.n tor nwal diuduknn 
projck pola ncungo.n secara bcaur - beanr an d:i Scmenunjung Muluyoia. Mu1uhan 
hotel pnntai yang paling l umu di sini inilu Lone Pi no t cluh dibuka dnl run 
tuhun 1948 dengun hunya 8 bil:ilt . I u borasul dnri 60buah bangle kepunyuan 
satu kel uargo.o Hingga kini toluh ado 7 hotel bortnrnf unt ar nbo.ngoo. dun 
aokurong- kurongnyu 3 l agi nkun muncul menjclong duo tahun ako.n <in.t ango 
Antnra f uktor- f uktor ynng m nycbubkan pcngusnha- pcngusuhu hotel 
lorturik dongnn kuwuonn ini i Hluh kornnu p•rntoinyu yang bernih don ponuh 
dongun butu-bo.tu. Kuwt\011n ini jugu t orhindur duri kobioingnn bund!lr. Oleh 
i tu umutluh noouni bngi poluncung- polnncung yung mohu menghnbiaknn m:isa 
l up11ng11yn dongun borihnt-rihul di lopi pontui .. 
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pcnduduk s ini ceb•1g11i Pu) uu Aomnra (wnl nupun sobt"'nnrnyn bukan pulau cuma 
timbururn bn tu- ba tu r.aju) o Orang- or nng Cina y'lng mula- mula da t ang ke kawasan 
ini npabi l u so j u h cndnk mcnycbu t atau menceritakan dariha l tempat i ni mereka 
akan mcnyebut ' Ba. t u Tingt;i ' 0 L:.i.oa kelamaan t emp·tt i ni di panggil Batu 
Fcringgi . Wuluu upu pun ccrit'\ mengenr.i.i as:ll usul ka wasan ini , asalnya i alah 
Rebuuh pcrknmpungnn nelnynn y1ng kini sudah mula dilupai kerana ma suknya 
i nduotri t ermodcn i uitu projck- projek pelancungano 
3·3o Luao Kawoc;an Dun Su'\:;'l.no 
Luas kawasun Ba tu Fcringgi adulah l ebih kurang 5 km per nogi o 
Lunn knwuoannya tidn.kl ah bolch dikuto tcpul nobnb dibuhagi a n ool·l t.oneyn 
Lordi r i dari kawncan t an11 h tinggi a t uu borbuki t . Tc t npi pnnjnngnyn nd:ilnh 
kirn- kirn. 6. 4 kmo Bcntuk mukn. buminya. pul11 mompunyui Lunuh rnt.n di kuwnsan 
pinggir p:rn t ni dan kuwnnnn t a no.h tinggi nr uh scl·1 t. uno 
Kcscmua hotel- hotel yung t crdnp·1 t. lot.uknya <li knwm.nn pinggir 
l uuto Munuknla rumuh- r umoh pcnduduk pulu tcrlc t nk bort. f'ntangan ini t.u 
mcnyoberRngi j t•lunruyu. Rumuh- r umah ini oomnkin sosak di kuwnaun bcrbukit. 
$ ')n ·~ 
llotol-hot.ol yang t.crdupu t ui sini i uluh Rasu S·1yong , Golden Qpgm~ds , Pa lm 
Bench , Lone Pinc , Holiduy Inn , Cu orina , dun Boy View. Ant~'\ ho t ol- hotc: 
b.Aru yon6 W<an muncul i nlah Rogont , Summit Inn dan Sri Foringgi . Di anta.ra 
hot.o 1- holol pirntui yong uda uokHr ung Ruuu Soy11ng ad~luh yang t.~rbosur sckali 
dongun l npnk mdunn 11 okar. llolol ini dibuka lo 1ut t nhun 19730 
Bobor 11ptl ront.orHn Loluh j ugH di buko. bcrikutnn dongon kernj aan 
tndunt.l'J po lu11cu11gun. Ar1 t;urht1yu i 11 l11h Edon !folt f ood R~otornn , Bnmboo Inn 
Pnk Dln 811mboo Ho ut. or nn. 
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Keseluruhonnyo bagi ynng per t nma knli ke Bat u Fer inggi akan 
mendapat i dua koadann a t au suasuna yang kontrns o Pada s ebelah kanan j alan 
kita akan mondapati hotel-hot el mewah tersergam i ndah manakala sebelah kiri 
j alan pula kita akan dap~t meliha t rumah- r umah penduduk tempat an yang 
kebnnyakannyn masih kekal dengan bentuk asli nya . Rumah- rumah ini akan 
semakin banyak dun sesak di kawasan kaki bukito 
Dengan mompunyai pendudu.k ser amai lebih kurang 21 ,000 mengikut 
banciun 1979, Ba tu Feringgi juga menerima kedatanean penghijraho Tetapi 
jumlah mer eka tidok r amaio Kebanyakan mereka bekerja di hotel- hotol sebogai 
pegawai pcntndbir dun l ain- l ain j~wutun profcnionuJ . Scporti lnin-Jnin 
t empi1t di Mulnyi,;ia maoynr alw.tnyu berbilnng ko.um wttlaupun k·lwaann ini nd1\lnh 
pada aoalnyn. perkampungan orang- orang Mclayu . Tet npi bongon Molnyu l obih 
ramai i Aitu 14300 Didapati juga golongvn ornng dewnua kuwosan ini tida.k 
r amaio Ini adalah kerana dari banciun pengundi 198? bugi knwa nn ini cumo 
16000 r.~muugkinan juga ada y·mg tidak mondaftar diri sobugai pongundi., 
3. 3. 1 Pcmbangunan dan Kemuduhan 
Kawus an ini dilcngkapi dengon bobcrnpa kemudahun seperti sekolab , 
pondok polis , pejnbat pos , kelinik bidan , Puent Kosihat an Kecil Luar Bandar 
(Mulurin) , Pihak Berkuonn Air B1ttu Foringgi , Peja.b'1 t Talikom, J ab!ltan Kerjara.ya , 
Ma\j l i n PorbudiU"un dun Duu Di v:i nyon Infuntri Korn Bo t u F ringgi. . 
Sol<oluh yone t ordnp•1 t di oini hnnyuluh u koloh rondnh i nitu 
Sokolnh Rcuduh Joniu Kobongnuun Pal Choi . Hnnya 10 or ang knkitongan Sckolah 
Honduh Kol>n1'g11&11111 Hutu f l'1.ngg1 monukulu 5 nujn bugi okoloh Rend.ah Pni Chai 
untuk mt.in rHnkun pongnjilln ko poringkut Sokolnh Honongo.h , merekn ter pnkan ke 
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Tonjung Bungo iaitu j a l an nrah ke Goorge Town. J auhnyn kira- kira 6 km. 
Te t a.pi kebanyakan dnri penduduk kampung ini menrunatkan pelaj ar an mereka 
sctnka t darjah 6 sajao Mereka tidak mampu menghant ar anak- anak mereka ke 
Sekolah Menongah ker ana agak jauh dari bas pun tidak tentu waktu perjalanannya. 
Kawasan Batu Feringgi ini boleh dihubungi dengan kenderaan kerana 
terdap·tt perkhidmatan bas dan teksi . Kenderaan ini melalui satu ba t ang jalan 
t ar yang menghubungi George Town ke Telok Bahang melalui Batu Feringgi . Jurak 
antara Hutu Fcringgi ke George Town adalah 12 batu a tau 19 . 2 km. Manakala 
di kawusa.n ini sondiri terdap<i t 8 batang j ul anro.ya ya ng tidak bcrtur yung 
mc nghubungi kuwasan kampungo 
Sutu dnripada kesa.n socara J ungoung akibnt induotri pclnnoungnn 
i o.lah pcmbungunun kuwuean ini kcscluruhannyn. Pcmb1mgun'\n y: ng borjulnn 
sckarvng ini , scbcnarnya mcrup·1knn pcr ubuhan- porubuhnn yung berlaku secnru 
perlahan- lahan. Proses pcmb<lngunnn di k~wusan ini ocla.lunyo. dilihnt mclului 
prooos pcmbnnguMn nogcri Puluu Pinung cl uruhnyo kc1·noo keduu-duo.nya ada 
hubungan yang kait mongait di untaro. s o. tu dengan loina 
Pcrubo.hnn-pcrubahan yang berlaku secara perlahan- lnnan, dan npn 
yong torjelma kini morupnkun peri ngknt ' take- off ' . Induotri pelancungan 
ynng borkcmbnng peso.t mcnjad:i prn- aynro.t lcepodu proses pombangun.an yo.ng di-
nJ nmi di knwuoan t roobut. Dongun pcringka.t ' take- off ' ini , dimakoudknn 
nee trn knnur , b•1hnwo knw11nun B11tu For1 nggi ou lnh mcmpunyoi potcnsi yang bnik 
untuk t.orun mnju dun momb1tngun dongun ponnto 
Pndn por I ngl<ut I t.11ko-of r• ini ' UCh0- 00£.tG pcmb. ngu~n t elnh ada di-
knwun11n :ini ooporti boklll un nir , 1 trik , pcngungkut.,n, kce1udahan p<'rkhidmutan 
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l'ro~r b r Pmb·ingun in tf' lah 'TlOll'JK 1r k(. i' \,'\~ r n ini d1rn prospek untuk mcmbangun 
t erur, df'r.e·An pr>r·wc nr; n y ug l•:bih h .ti- h2ti tidak mcndatnngkan mt ~ulnh 
y· rit; l• ~ ·1r.. Kt•r<1j 1 m tidrik r'lgu- r· e;u untuk r;cngeluc-rkan perbelanjDan yang 
l 'dl p•nouluk di •d:il r jugs li·Pbrbk·1n ·rhr.y· Y.EriudrJrn talipon , .ir dtn 
Bolr>h dik·1ta effiUfA uneur- unr.ur vmb tngun n y1•ng [ d1 di knw .. r· n i1J. 
J.H 
1 ncur• ~· r r.ui •h t, •utu k wu ,· n ir.i tiJ l• nuij di •'r•r.rt' •' y ng l·il' J I it 
"' ' "& • ·111 i ni ch" 1h mttnclur . l~r>ad"' n C'bt•r;ini 
lii1 kl ·\h br>gitu hl' ,rir d 1ri n tdul pol i Lilt., wln k 1w , 11 1 dn y l?JJ.~ l tut Ji-
1111t 10· I' r"b11ru:un 111 rl•tJ• t di l kuk u d1 n~"ll r• u l ih din I< bih mu?' h . f' tr<1 
poneu •1ltr hol" l Jut 1 r 'r"11111 1•1J1 11111 pr nl ii f'. k• i 
lfMJ.it yu11; l1·1·rih ll1n dlf' t 1hb 11gf~ 1 k n olrt I ru du! lt'll'i~ l n. 
l'r r1l 111 I '/ l.1111h hc,t c l rH k !\>I 11 • 1. i rii. h11t< -hcitc l lt rt l b\,t. inl •h 
.. 
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mukan t erbesur i oitu Eden Seaf ood Res~rnnt . Selai n dar i itu terdiri 
kedai-kedai jualan cendcr amata dan sederet kedai runcit. Kebanyakan r umah-
rumoh penduduk kawasan ini ter dapat di s ebelah jalan bert entangan dengan 
hotel- hotel seh ingga ke kaki bukit. 
Kesimpulan dapat dika t a kesemua kemudahan- kemudahan yang ada di 
kawasan ini menunjukkan kepada kita bahawa kampung ini sedang membanguno 
I a membangun ker ana adanya pengaruh indus tri pelancungan. 
3 • '•o AKTIVITI EKONOMI 
Socara kasar , kebanyakan penduduk di knwaaan ini borgantung hidup 
kepada pekorjaan eebagai nelayan , di hotel- hotel dan buruh. Lobih jclas 
i alah golongan tua beker j a sebugai nelayan , monokal u golongnn mud& bokorjn 
di hotel- hotel. 
Asas pendidikan dan kuwasan alam aokito.r bunyak mompengnruhi mcreka 
da lwn memilih bidung pekor jao.no Kobunyakun pcnduduk k·1wosan ini menamntkan 
pelajar an mereka sotaka t dnrjah 6 ntau Sokolah Menengah Rendah i aitu dalam 
Tingka t an 3o Oloh itu pckcrjaan yang dirasa sosuai bagi mereka tidak l ain 
dari bokorjn oondiri nt au di hotol- hotolo Pihnk ma jikan hotel pula menawurknn 
pendapa t an yung tinggi , makn lebih rnmui borlumba- lumba untuk bekerjn di sann . 
Dokorju di hotol morupakan oatu bentuk altern ltif baru y· ng menguntung-
lcon dur:i poker junn l11mu moroku toru l oma dnl um bi dung perikunun. Anggapan ini 
timbul kornna moroku borpondn.put : -
1) Ptikorjnun <Ji hotol-holoJ mondn tongkan pendapa tnn yang lobih 
t.inggi . 
ii) Onji ynng mor oku porolohi ndul11h l c tap. 
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i ii) Pokor j uan di hotel- hotel ndnlnh s <>suni bagi orang- orang 
znmnn seknrnng. Munakal a beker ja sebagai nel ayar1 dianggap 
' serik ' dan sudah t idak sesuai l agi sekiranya mahu 
mcninggikan ekonomi keluarga mereka . 
Dengan acl£.tnya anggapan yang demikian , tidak hairanlah kalau 
hrunpir semua penduduk asal cuba rnemohon beker ja di hotel- hotelo Sememangnya 
penduduk t empato.n mendapat kois timewaan dalam pemilihan pekerjao Teto.pi 
yang nya t a , kobanyakan mereka cuma memegang j awat an yang rendah saj a (li ha t 
Bab V J odual I)o Selain dari memperolehi pendapat an totap pekerja j~ga 
di beri bonus t iap- t fop hu j ung tahune L-i gi pun di ho t el t ordnput ' point 
sys t om ' i ai t u Eiekironya padn uosuat u bulan itu t er clnp11 t r omni pcJ ownt yang 
monginap di sesua t u hot el t cr oebut , muku ponduput an y ng mor oka (pekorjo-
peker ja) perolehi adab.h tinggi . To t api per lu diketnhui hot~l buknnloh 
seperti kilang- kilung di knwasan pcrindus t r i o.n di l'llllno. pengeluaran baro.ng-
bnrung produktif dan kountungun yung di perol chi mcrupt..i mtltlnmut utom(l . Hotol 
hanya bcrgantung kepnda kepcrcr~yaun pebnggan. Ri siko yang tcr pnksn mer eka 
hadupi ndalah lcbih bosnr , knl nu t orai lnp oikit ter pnkon mcnHnggung kcrugian ~ 
Ol eh sebab i tulah mcroka momogang prinsi p , polnnggan adalah dipihak yang 
bennro Walaubngoi mnna pun oloh ker nnH pengl iba.t an ker uj aan dalrun ha l ini 
ndalah dongan cungguh- eungguh muka penguaaha- pengusuha hotel t idak mer ogui 
keunt;ungan ynng b lk!ll moroka porolehi nitnti . 
llolol -hotol. y1m~ l or dupo l di kuw1u,11n \ n i oomakin l.r r i semo.kin ma. ju 
dnn oh•h kor noo i tu polunng- pol unng pckcr jnan oentinsn ter buka. Seperti 
yong l o 1 tth dl no bu l di t1 t u11 t:ndi , wul uu1>un 11nak- uno.k t mpa t nn di beri 
koi nlimownon bokor Jn l otnpi j HWHt nn ynng mom1 u moroY.D p g,,ng od!llah r endaho 
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Ini di sebabkan kcr jn- kcrjn dipcr i ngknt pent n.dbi r nn s el alunya dipenuhi ol eh 
orang- or ung lurir ynng kebunyakannya berkelul uson tinggio Or ang-orang luar 
i ni kebanyakannyA ber bnngsa Cina dan Eropah serta • ereka ini t i nggal di -
George Town dnn sekitar Tanjung Bungao 
Secura kcseluruhannya ker j a- ker j a perikanan tidak banyak l agi 
dilakukan walaupun i a merupi~kan kegia t an Rsal penduduk- penduduk di s i ni o 
Dengon udunya i ndustri peluncungan dan peluang- peJ uang pcker j aan yang t er buka 
luas , penduduk t cmput an cuba me ngalih pandangan kepada beker ja di hot el 
dongan hur apan daput menambahkan pondupa tan keluarga moreka . 
Apubilu p~nduputun naik , maka kos hidup jugn oknn noik. Dcngan 
yang demiki nn penduduk 811 tu Foringgi sckorang uuduh mulni monuk11r cor ak 
hidup dor i masyorukut kampung kepadu coruk hidup mi:wyurokn t bundnr o 
3. 5 SOSIAL 
Keadaan aosial di kawusan ini dari aogi perhubungan, ker jasnma, 
ber sat u pudu s erta s ikap pcr naaan peroaudarRan so kampung t i dal< begi t u 
menggalllkkan. 
Sejak wu j udnyu induntri pcl uncungan di kawasan i ni dan peluang ~ 
pclunng pckerjann yung t orbukn monyobabkon pcnduduk t empnt an t er paksa 
monuknr ' r ou l i no ' kohidupnn mC'roka. Kit ] uu dulunya pada s i nng h'lri mer ck.a 
bokorjn dHn w ktu m11l1lm pul n borih1A. t - r ihnt , t ot npi dengnn udonyo Ai s t em 
'Shi f t ' di hotel menyebabkan morek.a. t or pokaa jugn bekcr j n puda ID.'.lla.m hnri. 
K 1l 11u podo htxri minggu orHng uk<in borJhHt- r ihll t ~ tolah oominggu beker ja 
t.,,tnpi bokorjo di ho t.ol tidnk m<'njunj ikun hnri t1:r s ebut G b1.1gni cuti. 
Morokn hHnyo rnondo.pot out i uoht\ri octol nh nominggu bckcr ju. I ni bermakna 
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pudu hnri kc l a pun bckcrju b•,ru dibcri cuti sch ·1r i o Ket i daksamaan waktu 
bckerja antar u mcreka mcnyebobknn mereka jarung dapa t bersua o Dengan tiadanya 
hubungun pcrs emukaan juga menyebab hubungan menj adi rengang dan akhirnya 
t imbul aikap individualis tiko Apabila sikap individualsti k makin menebal 
s udah t e ntu suatu kes epa duan s os i al tidak dapat di wuj udka no 
Mcnyeda.ri hakika t ini , penduduk tempa t an telah mengambil inis i a t if 
menubuhka n beberapa buah pertubuhan sosial unt uk menjaga kesepaduun sosi a l 
diknl anga n morcka . Pertubuhnn- pertubuh4n seporti Pcrsa t uan Beli n , RELA , 
KhairDt Kemotian , J uwa tnnkua r.a Muhibbah , J 'l\la t a nkunoa kemajuan dan Kcselarn!\tan 
Kumpung dan juga Per t ubuhon UMNO wangu t - o:ingnt di r uoukon porlu untuk 
mengerut.kun pcrhubunga n pcnduc'luk di ka waonn ini., Huoi l nyn momnng mcmunsk nn., 
Moreka mP.rnnnkan diri mor ckn pcrlu bcr o:itu d1lnm hnJ ini. M1:r(\kl\ mompuny'li 
ma~alah y·inc; so.ma. i aitu tidak memilik t·tnah i;end)r:i .. 
Olch itu bagi me nychu t aupay~ t ompn t kcdiruna n merck:i tidnk di 
ambil olch tu:in t anoh , uorn yung banyak n<la.l nh per l u . Or a ng-orang Mclayu 
umpam:inyu mclnl~i Portubuhun UMNO tolnh bcbcrnpo. kaJi bcrbinc'lng dnn mcmb4\wn 
pcrkur u ini kc t cneuh (Kcr a j uun Ncgcri) nup·1yu sogul 4\ projek- pro jek pelancung:io 
y ·1ng br1kul dibuu t nt1nti t idak lcrkcnn p11du temp t tinggnl mercko. . Tctapi 
n"mpnknya Gehi ngg'l. ookt1.rung tj d11.k '\<ln kl\t. u putuo yi.ng dapnt menyakinkan 
mor-oku . 
Mongonni oikup po) nncung- pc1ancuna ynng dut ·ing mcrcku ini lda 
y •ng m nunjukkun nikup y11ng diingini d ·1n uda jugn y 1ng dibcnci .. Tt! t opi 
yung bnnyuk moncomc1r n111n11 hu1k l311tu Forinegi iol 1h p•u-n- p·u-a p lo.ncung yang 
bur kunjung m1our1, 11o r1<.li'r1.11n d11n 1ni1rok11 i ni kornp monycwa bilik penduduk di 
oini., PorJnkunn moroku 11guk nurnbrtng ko r 11n11 borpokui.•1n d•in cw-u pergnulan 
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mcrck1 y·ing tid:>.k Gcnonoh. Olch kcr nn mcr c?kf\ tingsal bcr hampi r an dengan 
t emp· t. tinggol penduduk (mu ngkin untuk menge t nhui kehidupan masyarakat di 
sini) mak;l ~cgnlu pcrlaku:i.n rncreka menj"ldi tonton!ln r amai o Golongan t ualah 
y, ng r.unc~t bimbnng dengan ke~daun begini t akut anak- anak mereka teri kut-
ikut dengan gayn mcrcka itu . Berlaina n dengan pelancung yang datang secara 
kumpulan (tour group) merek.~ tinggal di hotel- hotel d3n bers ikap sederhana 
ncr t u menghorm.:1 ti penduduk tempat an. 
Bolch dikutakan kehidupan macyarak~t Butu Feri nggi agak hurmoni 
keruna tiada kej 1dian-kejndian buruk y· ng borluku. Mc nurut rckoJ d lri 
Brilai Polis B·itu Feringgi mengon·d k'ld:.u- jcn·1yrih , honyn 51 ko o bnjo y mg 
di lnpurk·rn flcpunjnng tahun 1981 0 
Jadual I 
Kadar J onnyah di B·ltu 'F'eringgi bogi t nhun 1981 
Jonio J cnayuh 
Samun 
Pcruu ugut 
Curi basi krtl 
Ragut 
Hogo l 
C11ri d11l11m bilik 
'l'ipn 
Jucli <.lit.ornp11 t. hob11n 
Dndnh 
Jum111h 
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Kesnn Ekonomi 
Akibut duripo.dn pesatnyn industri pela.ncungan, kawasan Batu 
Feringglt tclo.h mc ngulo.mi banyak perub-han. Dari sebuah perkampungan nelayan 
mcnjadi suatu puso. t pcluncungo.n yang terkenal di Semenanjung Malaysiao 
Malo.h pelo.ncung- pelancung lw. r yang du t a ng berkunjung ke Malaysi a t idak 
akan tcrlepas dari meli ho.t-lihat kawasan ini di Pulau Mutiara (nama lai n 
bugi Pulau Pinang)o 
So.mo.du disedari a.tau tidak, occaro. tido.k lo.ngsung corak kohidupan 
penduduk kawaso.n ini telo.h bertuka r don perub1J han ini mcmang dirnsuknn oleh 
kcbunyo.kan meroku. D:.dam hul ini bc- berapa pcrkuru nkan cubn digrunbnrkan 
oepcrti peluang-pelu~ng pckcrjao.n , pcndo.putun , ta r a f hidup , pemiliknn t anah 
serta masalah- manaluh ynng wu jud diocki tnr korjn dnn pckcrjnnn. 
4. 1 PEKEHJAAN 
Terdupat tign jonia kcgintan okonomi clan s umbcr pendapo.t un y·rng 
paling utoma bugi ponduduk- pcnduduk knwuson ini i nitu : -
i) Pekcrjaan di hotel- hotel 
ii) Nclayan 
iii) Korjn- ker jo ' knmpung ' (membf\l ki rur·ah , berninga sec:u-a 
kocil-kocilnn 
iv) K11ki tnngun k rujcurn 
Kotign-tigu joni.o k giut nn okonomi ini (tidak t ermo.suk knkitangan 
k r11jH11n) mo11cirilrnn nopok hi<lup porckonominn kuw·1oun ini . Mnnnkala kakitnngan 
kt1rnjunn morupnknn golongnn minorit:i mownkili lcbih kur~ng 2~ dori kesemun 
t. nngu k11r j11 y11ng wl1l . Pokor jnan <li hot,!l - ho t.ol u.dalnh jenis kegi 'l t an 
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JJ\DUAL II 
KETUA RUMAH DAN JENIS PEKERJAAN 
JENIS PEKERJAAN BI LANGAN PERATUS (%) 
Neluyan 12 24 
Berniag~l 4 8 
Bekerja di Hotel 1~ 28 
Buruh (Kilung Bcsi , Kerja Kontrak 10 20 
Tak bekorja (Pcncen , Tua) 3 6 
Jumlah 50 100 
Dari da t a- d'lt n kctua rumah dan pck€'rjnnn mcr~ku , didnpnti 30% 
udnlah golongan tuu (ncluyan dnn y· ng tiduk bck€'r ju) . ~lnn·1knl'l 70% bolehlah 
diunggnp sebagai golongnn mudu yang bekerju di hotel-hotel ocbngni buruh dan 
ka.kit<•ngnn kernjo.uno 
K·1luu ditinjuu dnri kcncluruhnn unggotu kcluurga dari .50 r umahtansga 
t cr ucbut , jumlahny~ o.d~l 'lh 282 . D'lri juml ah t crsebut yang bekerja hanyalah 
10 11 utnu 36 . 9%. ~hnukulc1 ynng l ainnyu udu yang manih dibangku sekoluh da n 
ndu yo.ng mcngunggur . Un
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JADUAL III 
ANGGOTA KELUARGA DAN TINGKAT PELAJARAN 
ANGG01'A KELUARGA SI LANGAN PERATUS (%) 
Bclum bcrsekolah 45 15o9 
Bersckolah 66 23o 4 
Bckerjn 104 36. 8 
Mcngnnggur L+9 17o3 
Tok bekorju (poncen, tua d"n lain- 18 6. 3 
l o.in. 
Jumlah ?8? 100 
JADU AL IV 
TINOKAT UMUH ANCGO'l',\ KELUt RGA 
UMUR ANGGOTA KC.'LU ROA BII ,NGAN PERATUS ( ) 
0 - 10 60 ?1o3 
11 
- 20 79 28 
~ 1 
- 30 55 19. 5 
31 - 110 48 17 
'•1 
- '° 15 5.3 
!,.11 - ()() 9 3.2 
Go ko nt;11n 1G 5. 7 
J umluh ?.82 100 
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JADUAL V 
JENT$ Pl:..KC.'RJ /UU ANGGuTA r\~!..u .RG1 
-
J£NIS M:KERJAAN B!L!1NG •. l PER1\TUS (%) 
Di hotel 63 6006 
Neluyon 12 11 o5 
Bc>rni:iga 4 3.8 
Piha.k Bcrku ·1 • 'l Air 2 1. 9 
~ 1jlin P~rbund~ run Puluu Pin· .. mg 7 6.7 
Ten Lera 3 ? .. 9 
Pcnccgah Mo.1 •r in 1 0. 9 
Buruh Kil · ng ho r.1 3 2. 9 
Jugn p . ··ur '1 0.9 
Tuk·tng kcbun 4 3.8 
P,.mnndu Lckoi 1 0 .. 9 
Ouru cekol •lh ) ~ . 9 
Jumlah 104 100 
J11duul V di nltto jnl •,r, m nunjukkun br·k~rjo di hotol mcrupukon 
1wkl• rjuun y oup; dim ln 1t.i . M11nt1lmllt t.ompu t k'durt y •1np; mownkili 11 . 5% n ialoh 
t.ni·diri cl1t r1 1 ·1t·u n"l 1tyun , ( k111umu11 m<1rt>kn d• 1r1h kotul\ r urn11h , lihot Jodu1tl 
1) , U\W t; u Jtnio ru knrjn1n y ang rn 1r.ih d1wurta1 . T ttpJ y'1ng m n:bdi nel ynn 
udtt l uh go I ong1rn tu u.huju . Clolongw1 m11du 11 \ah b rrn innt b korjn ' 11 kan 
guji ' d1w l>f :·nuu dlt mpu t. y11 n(5 n 1 cm. Oloh 1 t.u b1•k r j 1 di ho t 1 r.1orupaknn 
1 " t. u- n11 t.u11y 11 nltol·n1,t.i f lvn' u y 1ng mongu nt.ungkun dnri pl)korj a 1n 1 mu m r kB. 
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pihak hotel . Olch itu ud"\lnh dinngg•lp bijnk kn.1 'lu mereko memi lih beker j a 
di hotel ccbugni punco pC'nunp•1ta n mcrckt\ . 
J lOUAL VI 
MENllNJUKKAN T/~R,iF PEL ,Jt\RAN ANGGOTA KELUARGA 
TINGKAT PF:LAJ,lRAN BIL tlGAN PERA'l'US (%) 
Tld'lk zckolah 60 ?1 . 3 
Sckoluh Rendah 1?1 '•? . 9 
Sckol..lh Monongah Rcndah 67 23 . 8 
Sokol ·1h Mcnoneah Atas 33 11 . 7 
Innti tuoi Pengnjiun 'l'inggi 1 0. 3 
J umlah 282 100 
J odunl VI mcnunjukk·m tingkn l pcl·1j-•r nn nngeoLn kclunrgti di muna 
4?. 9% duripnd·inyn hnny:t t11m'l l nct:.'lk tl: Dor jnh 6 on ju . (Liho l Bub V) 
d ) I ngin mcnccburi l:) d· 11g pck ·r j •wn ycwg b·aru 
Aruo lnd1.w l d 1cl·111cung 111 nclul 1h morup 1kt1 11 vuu t:u hid lng y 1n~ 'gnk 
b ·irn hHgi n1 511r·11 - neenr 11 momb·,ngun. MHt 1 ttm 't u 1tnt1 y11 odaluh tidnk lui n d11ri 
un l uk mt,ni ng~ik1in t 1ngku t; okonomJ nogori1., .J u l u11 in! nuhvju 1 d tu dcrncon 
m• mpol bugui k·,n t oeiu t;un okonom l n1•e1trH jol ·1u m nunjukknn nrt'lynrok lt I crlu 
rnun~nmbJ I \,)11h lt:_tJ on. 
Oloh y11ne uornlk i Hll 11thluh w 1j II' J>Ol'ltluc luk-p1•nducluk kflW(l(j n ini 
rnon111<11r p11 ncll JHU11.lt1pr d ;nu 11wr11k • kup11<l r1 upH y tr1g 1ud11t1g dibu •l olch pihak 
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Sikap kaum lelaki terhadap wanita yang beker ja di hotel-hotel 
adalah positif sekal i. Mereka aentiasa memberi galakan supaya bekerja. 
Malah s uami- suami aentiasa memberi keizinan kepada para i s teri untuk 
bekerja apabila s ogala t anggungjawab rumah telah dapa t dibereskan. Dari temu 
bual didapati euri- suri: .trumah yang mempunyai anak yang masih kecil mahu 
bekerjao Tetapi katanya biarlah anak mereka besar sedikit a tau sudah ber-
sekolah . 
Kebanyakan euami yang mengizinkan isteri atau anak-anak porempuan 
mereka bekerja adalah kerana dianggapnya beker ja di hotel tidak auaah, ouma 
buauh pinggan, potong sayur utau kemae bilik . Totapi pent.lupatan adnloh 
l umayan. Pertama kali bekerja sudah boleh mondapa t lebih kurung 1200/=o 
Apabila telah lama dan berpengalaman gaji akan dinaik.kan aehingga menjangkau 
SI.too/•• Begitu jugo. mereka percaya hotel yang t ordapat di knwaean ini adalah 
hotel bertaraf antarabangea oeperti Hotel Raau Sayang , Hotel Lone Pino , Hot el 
Holiday Inn , Hotel Caauarina. Hotel Bay View dan Hotel Golden Sand. Oloh itu 
pekerja wani t a tidak mungkin diekeploit esi oleh majikan dengan kerja- ker j n 
ya ng boleh menja tuhkan noma hotel mereka seporti tukang urut atau ker ja- ker ja 
makeiat . Totupi apo yang lebih mendor ong moreka untuk bokcrja adalo.h keranu 
tempat tinggal mereka ynng berhrunpiran dongan hotel . Oleh itu didnpati j uga 
tidak ada annk gndio yong mohu koluo.r rumoh bekerjn di kilang- kilang aepert i 
di Zon Perdngnngun Bebuo di Unyan Lepoa atau loin-loin te11pat di luar t e•pat 
tinggol morekn &ltau di luar Pub.u Pinung itu aendiri . 
4. 2 PENDAPA'l'AN 
PendMpaton yang penduduk kawaean ini perolehi dari beker ja di 
hotol-hotol adalllh jauh lebih baik dari apo yang mereka dapat aebelu.m wu judnya 
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i ndustri pelancungan. Ini terutama kalau dibandingkan dengan pekerjaan 
asal i aitu eebagai nelayan. Antara s ebab ut a.ma i alah kerana pendapatan dari 
beker ja di hotel adalah lebih tinggi . 
JADUAL VII 
TINGKAT PENDAPATAN 50 RUMAHTANGGA DAI.AM SE BULAN 
PENDAPATAN (M I) BILAt(}AN PERATUS ( %) 
Kurang daripada 100 
101 
- 150 2 4 
151 - 200 1 2 
201 
- 250 3 6 
251 - 300 1 2 
301 
- 350 2 4 
351 - 4oO 4 8 
401 
- 450 5 10 
451 
- 500 6 12 
501 - 550 10 20 
551 - 600 5 10 
601 
- 650 
651 
- ?00 2 4 
701 - 7'$) 4 8 
?51 - Boo 
8o1 
- 850 1 2 
851 - 900 1 2 
Lebih 900 3 6 
50 100 
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Jadual VI di atas menunjukkan pendapatan yang diperolehi oleh 
lima puluh rumahtangga yang terdiri dari 104 (Lihat jadual IV) yang bekerja. 
Jodi purata atau hitung panjang 2 orang bekerja dalam satu rumahtangga. 
Pendapatan yang mereka perolehi t elah dicampurkan bagi tiap-tiap rumah-
t angga. 
Di sini dapat diperhatikan bahawa pendapatan mereka adalah 
memua.ekan di mana 20% daripada rumahtangga tereebut memperolehi pendapatan 
antara S.501-550 se bulan. Rumahtangga yang memperolehi pendapatan melebihi 
1900 ee bulan adalah sebanyak 6%. Mereka ini terdiri dari oeorang peniago 
permuidani , aeorang guru lepaoan Uni versiti dan 8eornng Kontraktor . 
Di antara eebab-sebab uta.ma dikutakan pendapatQJl mereka adlllah 
lebih baik ialah kerana mereka bekorja di hotel- hotel . Duri Judual VI di 
atas juga dapat diperha tikan tiada keluarga yang memperolehi pendnpatan $100 
ke bawah. 2 keluarga nelayan yang tidak mempunyui nnak yang bekerja samada 
di hotel ataunlain-lain sektor mampu memperolehi pendapatan antara s101- s150. 
Ini adalah anggaran pondapatan moreka oe bulon. Heroka tidok dapat mongago.k 
pendapa t an eobenar . Ini dieebabk.un tidak aemua hasil yang mereka perolehi 
dijrunin berteruaan aetiap hari . Begitu juga kadang-kadang mereka tido.k ke 
laut dioobobkon koaduun ouuca. 
Dengan Pondnp ton y11ng moroku (nol11yun) perolehi ee bulan tentu 
ook.uli j11uh bodonyu dongun 10 rumahtttnggu loin y11ng memporolchi antur11 
1501 - 5~ oo bulon. Jelo" di oini dongon hunyn menjodi noloyon tentu 
maroko lid.ok dttput. montunpung kohidupnn uokoluurgtt d&ngan momuaokon. Di 
doputi j~a oornmtai 11 rumohtunggo momperolohi ponduputon antarn 1151 - 1400. 
Horoka ini t rdiri dttri buruh t.lAn kokilungun korujuun borpangk.At rondah . 
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Rumahtangga yang memperolehi pendapatan sebanyak $401 dan l ebih se bulan 
adalah kebanyakannya s ekeluarga yang bekerja di hotel- hotel. Seki ranya 
pendapatan minima di hotel adalah lebih kurang $200/= sebu1an sudah cukup 
bagi tiga anggota sekeluorga (ya ng bekerja di hotel) mendapat kan lebih 
kurang S600 se bulan bagi sebuah rumahtangga. Dari kajian , terdapat 
sekurang- kurangnya 8 rumahtangga yang kebanyakan anggota keluarga memberi 
sumba nga n dengan bekerja di hotel-hotel. Terdapat eekeluarga ya ng bekerja 
di hotel- hotel terdiri dari euami , ieteri dan ibu mertua . Ada j uga yang 
beker ja di hotel terdiri dar i isteri dan anak- anak. Begitu juga terdapot 
keoomua onak- onuk loluki dan porempuan ynng borjayo bekorju di hotol-hotol . 
Didapoti golonga n penghijr ah'· jugo merueakan betopa lumoyonnyu 
pendapat an yang mereka perolehi dari bekerja di hotel- hotel . Walnu pun 
bila nga n mereka adalah tidak rama i tetapi mereka tidak sedikit pun menyosal 
bekerja di hotel- hotel . Ma lah bekerja di hotel boleh mcnjamin kehidupan 
mereka di hori tuo wa l aupun t idal< udu pcncon aoporti di sektor kerajoan. 
Dari tingkut pendopa t a n di atae iaitu beker ja di hotel clan menjndi 
nelayan aekurang-kurungnyu kitn dupnt mongugak t a r nf hidup pcnduduk di eini . 
Didapati pendo.patan moreka ba nyuk bcrtumpu kopadu kogiaton pokorjonn di hote l -
hotol . 
L•.3 'l'ARAF llIDUP 
Wulo.u pun ponduputun kobnnyukun koluurga k11woson ini odttlnh tinggi , 
tot.tlpi t.idnk uomoutinyf\ 1u monunjukkun y11 ug t uro t hidup morokn jugn odalah 
tinggi . llnl ini dnp ,t, kitn kot.ohui dongon mombundingkan dongon porbolnnjoan 
bulun m roka . 
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Perbelanjaan bulanan ini dikirn dari segi perbelanjaan terhadap 
makanan dan bar ong r uncit , perbelanjaan anak- anak , bayaran a i r dan api , 
sewa t anah , hiburan da n hutang. Ker ap kali pengkaj i tidak dapat memperol ehi 
data yang l engkap kerana rcaponden tidak daput mengagak perbelanjaan sebenar 
mereka t erutama dalam pembelian barang r uncit dan makanan. Kebanyakan dari pada 
mereka membeli bar ang kedai secara t unai. Begitu juga dalam ha l hutang-
piutang , kebanyakan mereka tid.ak mahu memberitahu t entang hutang mereka . 
Walau pun pendapa t an yang moreka perolehi dari bekerja di hotel a daluh 
tinggi , didapati perbel anjaan bulanan mereka juga meningkato 
JADUAL VIII 
PEHBELANJ AAN DALJ\M MASA SEBULAN 
PERBELANJAAN (M S) BI LANGAN 
Kurang dari 100 
-
101 - 200 6 
201 
- 300 26 
301 - 400 14 
401 
- 500 3 
501 - 600 1 
601 - ko utoo 
-
50 
PERATUS (%) 
-
12 
52 
28 
6 
2 
-
100 
Dori J ndul\l VII , didnp11ti porbttlanjnun bulunon moreka odi:lloh 
tinggi . 5~ dari rumohtunggu yang dikaji teloh borbelonja antara 1201 - 300 
oobulon. H11 naknl o tiobnnyuk 28% dl\ri rumtth tonggo. luin berbelonjo nnt ara 
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S301 - 1l4oO. Kebanyakan mereka lebih mengutamakan perbelanjaan makanan dan 
barang runcit . Lebih 75% dari perbelanjaan bulanan dibelanjakan untuk 
makanan kalau dibandingkan dengan bayaran ai r dan api , sewa tanah , hiburan 
dan hutang. Ini bermakna kalau 26 rumahtangga berbelanja antara $201-S300 
sebulan, perbelanjnan untuk makan saha ja hampir S250. (Ini belum diki ra . . 
hutang- piutang mereka dalam membeli perabut yang dibayar secara ansuran yang 
cuba dirahsiakan mereka) . 
Hal ini ber laku kero.na keadaan bar ang- bar ang keporluan yung semakin 
meningka t harganya. Untuk membeli barang- bar ang ~i atau kano.k-ko.ruik soporti 
napkin , sus u, baju , kereta t olak oudah memakan belanjo. yung bunyuk. Untuk 
mendapatkan keper luan seperti ini mereka t erpakaa ke puaa t bundar di-
George Town ker ana di ko.wasan ini tidak ada pusat membeli- belah, cuma kodai 
Cina yang menjual bar ang-barang runcit , ikan eerta sayur sahoja bogitu jugo. 
ouma terdapat kedai- kedai men jual cenderamata untuk pelancung. 
Kos hidup ya ng begitu tinggi di Pulau Pinang juga merupukan antura 
sebob mengapa mereka meeti berbelanja lebih. Terdupat satu koluarga yang 
borbelanja antara 1501-600 sobulon korana mcroko ini menjalankan perniagaan, 
t er paksa berbelanja lobih termaauk boyaran bi l t a lipon dan minyak kereta. 
Di onmping itu penumpuur1 kopodn untu kegiatnn pcker jao.n sahoja 
oobogui oumbur ponduput.nn ouduh monunjukkun tLtrof hidup eeeuatu penduduk itu 
akan rondah . Judi dongnn mongalih pundangun kopudu bokorja di hotel, 
mombuka porningoun kooil-kooilun dun t i duk logi monghurapknn rozeki do.ri 
oumbor luut , ponduduk tli oini uud11h dupu t. rnowuju<lke.n nuotu tarn ! hidup yang 
tinggi . Ini daput dilihut. di munu tardupo.t unturu anggotu keluttrga y11ng 
munjndi buruh di numping i tu bokor j n oebogai pomundu t ekoi. 
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Tetapi kalau dikaitkan puln hnl ini dengan pemili kan tanah ternyata 
walau pun taraf hidup moreka agak tinggi tetapi kedudukan mereka tidak 
terjamin. Ini adalah kerana tidak seorang pun dar i mereka yang mempunyai 
tanah . Wnlaubogaimana pun kalau dibuat perbandingan pendapatan dan taraf 
hidup sebelum bekerja di hotel, penduduk kawas an ini mengakui keadaan pada 
musa kini adalah lebih baik. 
4.4 PEMILIKAN HAR'rA DAN TANAH 
Penduduk kawasan ini secnra keseluruhannya tidak banyak memiliki 
hartu. Wnlaubngaimnna pun kobanyuknn moroka mcmpunyai por alntan rumah yang 
mencukupi iaitu alat- alatan olektrik yang moden seperti tolovioyen , peti 
sojuk , mesin jahit , r adio dan juga mcoin bosuh kain . Bogitu jugn kipno 
angin , alat-alut porabut, motooiknl clan basikal. 
4. 4.1 Rumah 
Semua res pondon yung dikaji menduduki r uma.h oondiri kecuali 
3 kcluarga tontora yong monyowu r umah . Kebanyakan rumah mereka adalah di-
porbuat dari kayu ooporti knmpung-kumpung lain juga di Semenanjung Malaysia 
ini . Rumah-rumah yang dibina t idak eekl.ltn kodudukannya . Ada yang oangat 
raput anturu uatu dongon loin dun udn yu ng sungut juuh . Kudang-kadDng sebuah 
bugi oatu lot . Wl\lnu pun rurnah yong roput monrunpukkun kcoeoakan tetapi 
koaduan ookolilingnyn boroih don mombuut.kun kuhidupun sungguh eeleea. 
Rumuh- rumnh ynng u<.ln ini mor\Jpukon hurt.u poninggnlnn dahulu nenek 
moroka . A<W jugu 1·umllh yt1ng b"ru dibunt oolulunyu tordiri dltri keluorga rapa.t 
umprununyu unok-onak yu11g t.olnh mcrndi rikun r umuhtunggu uku.n mombult t rumah 
borhnmpiron dongun rumoh ibu bnpu moroku. 
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Walau pun begitu , dengan kcposat an proses indus tri pelancungan, 
kedudukan penduduk kawasan ini mula terancam . Ini adal ah kerana tanah 
yang mereka duduki bukanlah tanah sendiri (Liha t Jadual IX) . Kesemua 
rumahtangga yang dikaji menyewa t apak t anah dari tuan- tuan tanah yang 
kebanyakan terdiri dari Ceti dan kaum Cina . 
Kepesa t an indus tri pelancungan akan menyebabkan lebih banyak 
kawasan terpaksa diambil . Ini termasuklah kawasan perumahan yang pernah 
mereka tinggal . Ini jelas t erbukti apabila pengueaha Hotel Rasa Sayang telah 
membeli se bidung t ano.h berhadapan dongan hotel tcrsebut monycbubkan 18 
rumah koluorga Melayu terpuksa dipinduhkan kc tcmpnt lain. Hujur j uga 
tempa t tinggal mcrcka eek.orang terletuk tiduk jauh dari tompat l amo iaitu 
di dalrun kawasan Batu Feringgi juga . Tanah ini telah dibcli oleh hotel 
t er sebut mcnyebabkan tempa t tinggal 18 keluar ga sekarang dikcnali sobagai 
' Kampung Rasa Sayang'. Tempat tinggal moreka yang lama tolah dijudikun 
golanggung tcnie walau pun mcr oka tclo.h dipindahkan t ctapi hotel tcrecbut 
telah menjanjikan pokcrjuon kopado kooemua 18 koluorgu l orocbut b1gi yang 
mcncukupi syarut- oyar a t nyu. Kini eotclah 9 t ahun dipindahkan, kcluarga-
koluarga torscbu t t ido.k monghndnpi upu- apa muouloh pekcr juan. Tetapi hotel 
l or aobut tidak nionjonjiknn pula pckorjuon kopodu onuk- unok walnu pun ibu 
bapa diborhontikun korjo. kornno. ouduh molewoti 50 tahun. Anok-anak mereka 
aknn dianggnp uobog11 i orung lnin yang torpnkou momohon pok rjnun molalui 
oolur nn tomudugn don uobngninyn. 
8c>l oin '111ri i t.u l rdopot. 12 l11gi kolu11rgo yung mongaln.mi nuoib 
ynng 01tmn. Moroku l olnh dipinduhkon ko ouutu kuwunun monght.tdnp ke ka woonn 
bukit di kuwn:nn Bntu Foringgi jugn. Tnnah yung mercko duduki dahulu 
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(io.itu 12 t ahun yong lepas ) telah di beli oleh Syarikat Mut iara untuk 
membillll hotel. Tetupi eehingga sekarang tidak ada sebarang projek di j a lankan. 
Malah di kawuaan geroang t er sebut mrtaih terdapat bekas t apak- t apak rumah 
yang telah dipindahkan dul u . Tempa t tinggal 12 keluarga tersebut kini lebi h 
dikenali dengan aebutan Kampung Mut~ara. 
Oleh kerana t anah menjadi masalah utama penduduk di s ini, maka 
rumah-rumah ya ng ada sekorang tidak dibesarkan, takut-takut terpaksa di-
pindahknn pula . Tetapi pendnpa t an yang mereka terima dibelanjaknn untuk 
membeli barang-bar ang r umah . Sclama pcngkaji mcnj11lankan k.vjian , pongkaji 
t ola.h dapa t monoliti hartu-hurta luin yang t crdup:.t t dolam rumuh moroko. 
Penduduk kawuean ini sccura ko&eluruhan tidal< banyak momiliki hurta . 
Hak milik harta ini disompitkun kepuda memil iki kendoraan, rumah , kolongkapan 
dalam rumah seperti kerus i meja , almuri po.kai an, t el ivisyon, r adio , peti 
sejuk, dan binatung tcrnukun. Ti dak rrunai penduduk kawaean ini yang 
memiliki binatang t ernu.kun. Hungkin kotiadaun ruang t anah bagi mcreka untuk 
montcrna.k. Begitu jugu dongun kcrot u cumu 7 r eeponden saja yong mampu 
memilikinya. Bagi alatan rumohtungga yung loin, didopati tcrdapot 50% dan 
l abih do.ri mereka yong mcmiliki baaikol , meain jahit , t elevisyen dan radio . 
Pcngko.ji jugu r uon kagum dongun pcral utan-peralatan dnpor ya ng 
moroku rniliki . Kobanyukon dupor-dupor moroku di longkapi dongan k.abioet 
modon, komudil\n dinteunyu pulu torduput poriok n1Jui clektrik 1 blcndar, 
cerek lotrik dnn o kolilingnyn tordaput puti oojuk dnn d.apor go.a. Boleb 
dikutokun uolinp rumohtonggu mompunyai perolutun yung domikian. 
l>ftri Jodual VIII did poti keadnan rum~htangga merek.a l engkap 
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dengan aegalu per alatnn moden. Kesemua rumah boleh dika t a mempunyai peti 
t elivisyen , ynng berbedo. cumu antarn berwarna dan yang hitam putih. Tetapi 
tidal< s emua yang mereka boli itu t elah dijelaskan bayarannya. Ada yang masih 
borhutang. Tetapi mereka tidak mahu menyatakan denga n tepat hutangnyao 
JADUAL IX 
HAK MILIK HARTA R.F.SPONDEN 
JENIS HARTA BILA NGAN PERATUS (%) 
Ke bun 
Ru mah 47 94 
Keret a 7 14 
Motosikal 16 32 
Basikal 35 70 
Peti Sejuk 17 34 
Meain Jahit 25 50 
Tel6vi1ayen 38 76 
Radio 49 98 
Ki pas 14 28 
Aywn Itik 2 4 
Mouin Bueuh Ku in 
' 
6 
Pomiliknn hnrta ini oomuonyu did.uoarkan somnt o.- mata pnda apa 
yurtg tordJlpot dikolongun rumuhtunggn di kuwuoon ini . Bilungan mo t ooUwl , 
buoiko.l , poli oo j uk, meoin j uhi t, tolovivyttn, r o.dio dan kipne '1l ng bnnyak 
diknlungon moroku jollln monunjukkan yung taraf hidup morekn eudah moningka t . 
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Walaubagaimana pun dapat juga dikata yang alatan rumah yang serba lengkap 
adalah kerana mereka tidak mempunyai cara lain untuk dibelanjakan. Tanah 
yang di duduki bukanlah tanah sendiri. Oleh i t u tidak ada guna sekiranya 
mereka mahu membeaurkan rumah mereka, kemungkinan bila- bila masa saja 
mereka boleh dipindahkan. Jadi wang lebihan dari makanan dan per belanjaan 
anak-anak dibeli alatan rumahtangga. Didapati juga dari 50 rumahtangga 
ya ng dika ji tida.k aampai .50% dari mereka ad.a menyimpan wang. Jadi gaji 
yang mereka terimo hubie dibelanjukt\n sementara menunggu hnri gaji bulan 
yang berikutnya. 
Lagi pun pola perbolanjaan mcreka (J udual VII) mcnunjukkan 
simpanan tidak dapat dilakukan. Merekn bukanlah tidak mo.mpu untuk momiliki 
kereta atau kebun- kebun , tetapi keadaan rumah yang menyebabkan meroka tidak 
dapat membcli porkara-pcrkara tersebut . Walau pun rumah yang mcrcko. dudu.ki 
adal ah milik sendiri tetapi kedudukan mereka tidak daput diportuhankan 
kerana tanah bukun milik merek.a. Ini ditambah pula dengan gintnya perlo..ksnnaon 
projok- pr ojek pelancungun muea kini . Judi mcroka ocntiaoa dalam kobi mbong an 
kDlau t anah mereka diperlukan untuk pro j ek pelancungan nanti . 
4. 4. 2 PEMILIKAN TANAH 
Io. morupukun euu tu iou yong wna t ponting borhubung dongan ekonomi 
kawuuun Butu Foringgi kJ11wnyu don Puluu Pinung OJDnyu . Honurut Dr . Amir 
llj. Bu.huruddin yong mongknji okonomi orung-orung Holnyu di Pulau Pinc.ng 
mondupo ti ' uawo.h-ouwnh kin i. t.uJ uh Lorlinggo l kor·unu , hondflk diuouhnkan 
alnng kop d ong , t.idnk dijuolkttn hnrgt\ yung di tuw<Arkun tinggi dlln hcndo.k 
hnrapk~rn ugonui b11nyok mouulnh Kuwn) un ' Rooorvo Molayu tidak a d!J ' • Dengan 
itu nudikit domi nodikit \ nntlh nuwoh ini monjudi kawnoon pcrumuhon don 
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t ak . d . 16 ap in uatri . 
Perlu dinyntakan bohawa dari 50 rumahtangga yang dikaji t iada 
seorang pun yang mempunya i t anah . Semua t apak-tapak tanah yang mereka 
duduki itu dimil i ki oleh Ceti , Taukeh Cina dan pengusaha- pengus aha hotel. 
Cuma s ekeping t anah kepunyaan soorang tuan t anah Melayu tetapi bcliau tidak 
menetap di kowacan Batu Foi•inggi . Bogi tu j uga dengan Ceti , t aukeh Cina 
dan pengusahu hotel. Kesemua mer eka menet ap uj kawasan bandaraya seperti 
George Town. 
J DUAL X 
PEMILIKAN TANAH (TAPAK RUM.AH) RESPONDEN 
TUAN TANAH BI LANGAN PERATUS 
Mclayu 1 
Ce ti 29 
Taukeh Cina 7 
Ponguaaha Hotel 8 
Milik Syurika t 5 
50 
16. Dr . Amir HJ . B11 h11ruddin , l.:konomi M luyu Pul uu Pinung 
dun Mol ayu Mul uyuio , Puolnkn fuJ au Pinung , 1982 m/o Bo 
2 
58 
14 
16 
10 
100 
(%) 
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J adual IX menunjukkan tanah-tanah kepunyaan beberapa tuan tanah 
yand diduduki oleh responden. Pengkaji mengha dapi masalah i aitu tidak dapat 
mendapat anggaran sebenar luas kawas an tanah yang dimiliki oleh tuan tanah. 
Ini adalah kerana responden tidak tahu keluasan yang sebenar yang di-
untukkan kepada mereka. Kadang- kadang cukup keluasan sebuah rumah dengan 
ha laman se lebar satu met er . Oleh itu didapati tidak ramai ya ng menternak 
binatang kerana kalau hendak membuat reban ayam misalnya akan mengambil 
kawasan ya ng lcbih dari ya ng diuntukkan. Didaputi juga reaponden tidak tahu 
berapa t apak rumah yangdimiliki oleh setiap tuan tanah. Ini adalo.h kerana 
tanoh yang moreka miliki bukan torletak puda auatu kawasan saja tetapi 
terpisah-pisah bentuknya. Terdap.'lt sebuah rumah ya ng lotaknyu 400 motor dari 
sebuah rumah lainddimiliki oleh tuan t anah yang sumu . Murwka.la dua buah 
rumah yang bcrhampiran ada yang dimiliki oleh tuan tanah yo.ng berla inan. 
Antara t anah-tanah tereebut tanah Cetilah yang banyak diduduki 
oleh meroka iaitu eebanyak 58%. Ini diikuti tanah taukeh Cina sebanyak 14~ 
dan pengusaha hotel 16%. Pcngueaha hotol yang dimakaudlron ialo.h Hotol Rasa 
Sayang. Hotel ini telah memindahkan 18 keluo.rgn ke k.awasan yang agak 
pendalruna.n kerana tanah tersebut diperlukan untuk mcmbuat golanggang tenis. 
Munnkala sc buah Syoriku t iaitu ' Syo.riknt Mutiuro. ' tolnh monguntukknn tapak 
t nnah untuk 12 kelunrga kcrul'\Q tnnah lruno morcka dipor lukan untuk pembinaan 
hotel. 
Souungguhn.yn tunoh morupokon ouutu porsonlan yangi rwnit bagi 
t>onduduk kowntmn ini . So t.iup kCAli mooyuuru t A gong UMNO cuwangan Bntu 
Ferinagi porkuru tunuh dibangkitkun oupuyu. Kerujnun Negori dapat mongo.mbil 
tindnknn yang oownjarn.ya . Korujnun Nogori digooa oupnyo. j a ngnn mel uluakan 
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projek pelancungan yang melibatka.n kedi aman mereka . Walau pun penduduk 
kawasan ini scdar yang tapak t anah sekarang kebanyakannya dimiliki oleh 
orang-orang bukan Helayu t etapi merek.a masih yakin ya ng Kerajaan Negeri 
dapat berbuat s eeuatu untuk maaa depan mereka. 
Menurut ketenangan penduduk-penduduk di sini pada asalnya tanah-
t anah i().i. dimiliki sepenuhnya oleb orang Melayu iaitu mereka yang mula 
tinggal di Gini. Disebabk.lln kejahilan mereka t ent ang nilai tanah maka 
apabila berlaku keaesakan wang, t anah dipa jak kepada Ceti a t au Taukeh Cina 
yang agak berad4 eedikit . Lama kelamaan apabila hutang tidak terbayur mnkn 
t anah pun terus digadai - kadang-k.adang tanpa pengeto.huan eaudara mara oondiri. 
Jadi aaudara mara yang tidak tahu keadaan sebenar okan teruo mcnotap di 
s itu sehingga beranak ou~u. 
Walau pun ada yang mengartui ·yang t onah itu hak mereka , tctapi 
tidak ad.a bukti hitrun putih yang dapnt mcnyokong kebenaran mcreka. Oleh 
kerana meroka adalah pcnduduk osal moreka Coti atau Cina tidak boroni 
menguair mereka schinggalah pado. mo.ea sckarang. Totapi dongo.n kepesato.n 
induatri polnncungnn dongan projek-pro jok yang banyo.k t oloh menyebabkon Ceti 
atau Taukeh Cina tido.k dapat inenahon keinginan untuk monjual tanah kepada 
ponguonha hotel yung mono boloh mombori moroka ganjaran bcrjuta-juta ringgit . 
liagi tunn-luun t unnh i ni udo.loh lobih baik monjual tonah daripada 
momungut oowu tnnuh yong tiduk uoborupu. Solulu oowu tunah odolah ontara 
15/- hinggo il?/ - o bulnn. Sown t nnuh kobnnyukun borgontung kcpada. oaiz 
rumoh , komudnhon lulrik <Urn komuduh n uir , 8okirttnyo rumah diboonrkan sodikit 
( dongon koiv.innn t unn tonnh) uown mungkin nkuD diMikkon. Oleh itu okan di-
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dapa t i kebanyakan penduduk kawasan ini tidak ma.bu membesarkan r umah merekao 
Bi ar rumah mereka dal um bontuk yang l ama juga . Bagi mereka adalah l ebih 
baik membeli borang- barang r umah dari pada membayar sewa yang l ebih. Begi t u 
j uga dalam hal air dan lctrik. Seki ranya kemudahan air dan letrik t i dak 
ada , sewa mu ngkin S5/= saja sebulan. 
Da lam hal mcmbayar sewa , t er dapat r umahtangga yang dikehendaki 
membayar s et ahun eekal i . Sekiranya s ebulan s ewanya adalah $5/= bermakna 
setahun mer eka per lu bayar S6o/=. Pemi ngut- pemungut eewa kadang- ko.dang 
bukanlah t uan t anah sondiri sebal ik.nya or ang- or a ng lain erunada pckor j a tuan 
t a ruih atau saudora mar anya . Tcrdapat juga r umahta ngga yang monyotakun 
yang mereka tidak pernah mol i ha t t uan- t anah kecual i ta.hu namanyo oohnju. 
Bagi penduduk Kampung Raaa Sayang (18 ruma.h ) jumlah sewa yang porlu di-
bayar mcreka a dalah s318 ee t ahuno Ini bermakna sctiap rumah mcngoluar 
$17. 67 se t a.hub. Sewa ini akan dibayar kopada pihak hot e l tc r acbut . Pcnduduk 
Kampung Mutiara (12 r uma.h ) pula tidal< por l u mcmbayor apa- apa oewa . Tct npi 
t anah yang didiami mosih atas nv.ma Syuri lro t Mut iaro . 
Scsungguhnya muonlah t onoh ini oduluh rumi t dan morunc i ng. Apa 
yang pnsti sekar ang i alnh tcmpnt t i nggal mor okn eudah tidak t or jrunin lagi. 
I ni momung t ol nh di uoduri ol oh kooemuu ponduduk Batu Fcringgi ini. Monurut 
moroko porbincungan domi por bincungon do n uura t.-uurut bantahan t olah 
boborupo koli di bunt. don dibnwo kol ongnh (Kor nJunn Nogori) t ot. upi nviaih 
t idnk udu j w pi1n ynng l goo . Apn yung dit.11kut. i olch mcreka ock.. rung 
inl nh n k lrnnyu luon t.unuh moti j uol l nnuh k pudu ponguouho- ponguooho hotel 
ynns n momnngnyu monc ri kuwnnon untuk cliuuHt. hot.ol. Ini al' un mo ny bobk.an 
moroko t.or pukno dip.i nduh ku t.ompn t l oi n yung mungki n j uuh dar i t.ompnt nsnl 
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rr.crckn uc1,crti di Trlok Buhi1ng ntuu kuwunnn Bulik Pulnu ntnu dipi nggir-
pinggir buldt,, Sctcrusnya akun wujud masalah mencari kerja dan pengangkutan 
(knlnu mcreku bckcrju di hotel-hotel) kerana tempnt tersebut terletak jauh 
di pcnduluman. 
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BAB V 
KESAN SOSIAL 
Proseo induet r i pelancungan yang begitu pesat menyebab-
kan juga corak kehidupan maeyarakat Batu Fer inggi berubah. Dari 
sebuah per kampungan Melayu yang tenang, mundur dan berhubung mesra 
dan r apat diant ara satu sama l ain . Kini ber tukar lcepada kawasan 
yang amat kontra e dengan keadaan dan euasana yang berluinan pula . 
Kawasa.n Batu Feri.nggi selepas dij ndi kawasan peluncun~an tldnk 
l agi sesunyi dan setenane dulu dan perhubunga.n dia.ntar a penduduknya 
a.mat t erbatas da.n t er had tidal< s emesr a dulu kerana musing-mnsing 
sibuk dan tekun dengnn pekerjaan mereka yung kebanyaka.n ditumpu 
di hotel -hotel . Bab ini o.l<un menumpu kepa.da kesan kehidupan eos j al 
komuniti Batu Feringgi . 
5 . 1 HUDUNGAN SOSIAL 
Hubungan eoai al adalah eatwaso.o yang paling panting 
dalam kohidupan mWluaitl bormuay i.lr o.lcat . Mu.nueia paling takut kalau 
di biur kon hidup boroondi riun , mo1·oka porlu kopuda intora.kei . 
Pontingnyu intorakoi irti duput clilihut duri hukikut bo.hawa semua 
tindakun da.n porlulcuo.n munuo11.l di tuj ukun ko pu<ln orung l uin untuk 
morubori: mnkna dw1 mompongax·uhi moraku . llubungun eosi al bolch 
torj ndi dulom bontuk yung ' rigid ' dun ' imporoonul ' kepada. yang 
' fluid ' don ' int lmuto ' , 
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Di kawasan Batu Feringgi proses industri pelancungan 
telah turut mengubuh bentuk perhubungan sosial dari yang bersifat 
r igid , tidak mesra dan imper sonal . Jelas bentuk perhubungan 
begini agak berbeda dar i yang terdapat dalam kebanyakan masyarakat 
Melayu tradiaional . I ni adalah kerana per asaan dan sikap mereka 
telah berubah dari yang bersifat kelompok kepada indlvidual istik. 
Masing- masing dengan hal mereka . Perhubunga.n yang mesra hanya 
terdapat di peringkut kumpulan atau ' peer group ' di mana orung 
muda berint eraksi dengan orang muda manakala yang telnh lanjut 
usia sesama mereka . Bogitu juga dcngan jira.n tatungga musing-
masing hunya bertegur sapa apabila bertemu muka sahaja. Ini 
adalah keruna merelca sibuk dengan tugns musing-musing. Seorang 
baru hendak ko t empat ker ja. , seorung la.gi ba.ru balik duri l aut . 
Inetitusi aoeial seperti bertandnng yo.ng lazim diamal-
ka.n oleh oru.ng- orung Melayu sudo.h tida.k uerlaku l agi . Pengkaji 
selama membuat lraj ian ho.mpir t iduk melihut j iran- j iran mereka ke 
rumah walaupun rumah mereka bordekatan . Ibu-ibu yang balik dari 
pnsur tidak singgah di rwnoh aahaba.t- snhabntnya untuk bor sembnng 
korana terpaksa musak coput , anaknyn a.Jean porgi kor ja pada aebelah 
tengaha ri. Siat em korju di hotel yLu1g lcndung- lcudung bershift 
bu.nynk borttinggungjuwnb kopo.dn holc1lcut porhubungnn soaio.l yang 
oodemikiun . 
Dogi tu jugn l>orlt\\cunyu 1ntoruke1 nntura por ingknt 
umur yung 01unu udulnh borpw1ou duri 2 oobo.b ut uma i uitu 
1) Porbodunn Sttttu0 Ml\r1 tal 
11) Siotom korjn di hotol 
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Biasanya orung yang sudah berumahtangga mempunyai 
pandangan hidup y ang berbeda dari orang yw1g belum kahwin . Orang 
buj ang memang tidak berminat mendengar hal - hal yang ber kai tan 
tent ang rumahtangga , nuf kah , per belanjaan rumah a t aupun t urun 
caik harga barang dipusaran . Tetapi mereka lebih gemar kepada gaj i 
yang akan mereka perolehi . Bagaimana harus membelan jakannya. 
Berapa hel ai paka io.n yang ha rus di beli dan berbagai- baga i l agi 
mengenai kes empurnaan diri . Oleh itu mereka tidak ' klik ' dengan 
golongan yang sudah kahwin apa t ah l agi golongan tua . Di kawasan 
i ni pun bilungan oru.ng yang sudah kahwin dan y ung musih bujung 
tidak menunj ukkan j urak yang j auh . Denean bil angan yang demikiru1 
orang bu j a.ng lebih suka berguul sesama buj ung dan yang kuhwin 
sesama mereka . 
Sist em kerj a di hotel juga memberi keso.n yung besar 
kepuda kehidupan sosial di kawusan ini . Musa yang banyak dihabis-
kan , ni lai per hubungan yang dibentuk oleh s i etom hotel molalµi 
di s i plin dan per uturan menj udikan perhubungan lebih bersifut 
' specific ' dan ' f or mal '. PengHruh ini terbuwa- buwa ke seluruh 
komw1iti Bntu Feringgi . 
Hotel , se porti yang d11cot ahu1 punya1 pogo.nga.n bo.hawa 
polimgeun oolnlWly u di pillulc ynng bo.nu1· . Muku. aoburttng kcail a pan 
t tdnlc haruo borluku . Oloh ynng domikiw1 penduduk yang hampi r 60-
bolcorju di hotol t i duk mompw1yni bw1yuk mutJu un tuk borgau.l dun 
akhir-akhirnyn torbontuk sikup 1ntl1v1c.luuliot1k yang tinggi . J ad i 
melalu1 kooduun y w 1g bop;i ni pnot iluh po r hubungan yung raput tidak 
dapn t diwu j u<llct~n . J ul no hubungn.n ynn.g oudah t or j al in begi tu r apat 
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dan menebal diko.la.ngnn ma sya r akut Mel uyu sudo.h melencung kepada 
yang bersifat rigid tidale mesra dan i mpersonal . 
5 .2 o MOBILITI SOSIAL 
Tarikan- t arikun untuk menc·tri peluang- peluang pekerjaan 
yang telah disediakan menyebabka.n ramai yang berlumba- lumba untuk 
mendapatkannya . I ni membawa kepada ter j adi nya mobiliti peker jaan 
(occupational mobility) di knlangan penduduk kawasan ini torutamn 
unak- anak muda dan kaum wanita . 
Mobilit i aosial. adal ah aatu proses di mana dari mo.ea 
ke m11sa , kel a s ata.u kedudukan soaial eeoeor ung di dulo.m ontu 
masyur akat ber ubah . Perubahan ini boleh merupa.kan perubuho.n lee 
atas atau ke bawah dalam l ap i so.n sosial mnsyur aku t itu . Dalam 
proses mobil i ti soeiul ke at a.s kedudulrn.n seseorung akan menj udi 
berta.mhah balk, tetupi kosan adalah sebal iknyu bagi mobiliti 
s osial lee bowah . Sutu musyurakn t terbulea rnembenur lca.n perubu.han 
berlalru padu kelas atau st •\tus anggotn- anggotanya , samada ke 
at a s at au ke bo.wa.h . Manukul a mnsyur aknt yune t ldak membennr kan 
proses mobilit1 (terutwnn mob1lit1 menogak) udnlah masyarak 1t 
tertutup. 
Knwnso.n Datu l!'orins61 ndnluh to rd trt dnri mnayor akat 
t orbuku. Dulnm momb1noungkn.n ooul-ad>ul mo b111t1 aosial bagi 
mnoy uriLkn t Un tu b'o1· Lngg1 , tlnpu t d 11 'lhnt l>ahnwo kodudukan ekonomi 
aocaru l unaotlllB ntnu tidulc l nngottne 111oru.pukn11 faktor t orpenting 
dnlrun ponontum1 mol>il 1.tl ko at no t.ltuu ko buwuh. Duri aegi 
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kedudukan aosial , faktor umur dan penyertaan dalam aktiviti-
aktivit i organisas i di beri penentuan . 
Dua golongun yang memain peranan penting dalam mobil iti 
sosial adal ah kaum wanit u dan golongan muda ( l elaki). Dalam 
masyarakat Mel ayu tradisi , tempat wanita adalah di rumah. Hal i n i 
berlaku j uga dulu bagi penduduk dalam kawasan Bat u Fer inggi di 
mana wanita t idak adu tugua lo.in selo.in dari menj adi euri 
r umahtangga dengan car a mengemas r urnah , memasak , mendidik anak-
annk do.n lain- l o.in polcorjuan bcr lcai tan dengun r wnahta.nggu. To.pi 
i t u dul u, sewakt u aebelum kawasan But u Feringgi runca.nglcun sobugui 
pusut peluncungan . Tetapi sekurung merekn snma- euma ber gu.ndi.ng buhu 
dengun suami da.n annk- annk untuk keluur mencur i nuf kah . Walo.upun 
beno.r di lcutakan kaum wo.nita sekur a.ng porlu bolcerj a momnndnngkan 
keadaan ekonomi dunia yung tidalc atubil dan nega.ra sokurnng per l u 
gunatenaga yang banyak totapi selci ranya tidak adu hot el - hotel ynng 
membuka peluung- peluang pokor j aan rnere1ca maeih juga t ldalc bekerja . 
Olah i t u anta r a sebab- sebab yung monyebabkun mereka mahu beker ja 
ad al ah korana tern put lcor jo. (hotel- ho tel) borhampire.n dengo.n 
t emput t inggnl mereku. Un
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J o.dual XI 
Peke r .ia dan Bahugian Kerja di Hotel 
Bahugian Ker ja L p J umlah 
Mengemas bilik 
-
18 18 
Pel ayan (St eward) 8 3 11 
Tukung Kebun 6 - 6 
Pencuci pinggan 
- 5 5 
Pomotong so.yur - 5 5 
Penyelia 1 - 1 
Baiki engin hawa dingin 1 - 1 
Kerani 
- 2 2 
Setiausaha 
-
1 1 
Bahagian Kant in - 2 2 
Do bi 2 4 6 
Bahagian do.pur ( lei t ch en ) 
- 4 4 
Bar 1 - 1 
19 44 63 
Kalo.u di porhutilco.n duri j udua l I di ntaa d1dapat1 kaum 
wu.n1 tu monyortu1 69 . o,,G dm:i buh it[jiurt-buhng l nn hot el yung moroko. 
cobui·i . Didupnti jugu b l dung- bidane ynne; d1 cobur 1 t j duk momerlu-
k1u1 kol nyakun nkndom1 k . Oumn 1JO O't'tlll t ~ uo t lau1rnhu y tu l (l borlrnlul usan 
MOE d t \11 to l uh momnou.ki lturouo kouo tiuuouhnun . Dugi knum l cl D.k1 
du put di porhnti t J duk mln Poroonuol Munacor , llol l Cupt uin at uu 
l u tn-ln in tul~au y nnp; por Lu t tLng,~u11 g j a w1tb y llng bo our . Ke banyukan 
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tugo.s ini diisi oleh ornng luar t oru.t a.ma dari kaum Cina atau 
bangsa Ero pah . 
Bagi golongan muda (leluki ) di sebabkan telah dalam 
pela j aran o Mereka mer asu pua a beker ja di hotel - hotel ker ana 
pendapatannya lumayan . Ol eh s e bab itu pel a j iran a t a u alam 
perselcol ahan bukanlah sebacai satu saluran u.ntuk mereka memperbaiki 
lcedudukan kel as do.lam pro ses mobiliti sosial . 
Dalam uaaha u.ntuk memperbaiki kedudukan ekonomi, menjadi 
nol ayan tidnk lngi morupu pilihun utama. Uclaltui kerja-korju 
hotel saj a moreko. dapo.t menentulcan kedudukan meroku . I ni aclulu.h. 
keruna pengusaha- pengusaha hotel momcrluko.n pokorjo. yung bor-
pengal aman dan mahir . Semukin l ama bokerja eemakin mudah kita 
dinuikkan pangkat . Mel o.lui ini sa jalah mobiliti aosia.l berlaku . 
Ini t i daklah pula. bermakna yu.ng seorung nol ayan a.lean tiba- tiba 
bert ulcar bekerj o. di hotel teta pi. anak- anak so.ja yang tidnk l agi 
mongikut jejak l angkuh bapn meroko. lee l aut . Apa yang ukan menj udi 
kenyato.an na.nti pokerj aan eeba.gui nol nyo.n akan eedikit sebanyak 
terl enyap apabila lebih ban.yak projek- projek pel uncu.ngan dilancar-
ko.n di kuwnoun ini . 
Koau.n dnrJ induotri [>OlW'l.oungnn ini adal ah jel o.a . Kalau 
dilihut kuow1 ini du:ri audc.t ponduduk usnl kuwuoun 1n1 didnputi 
perbulahu.n boeur du:t·i lcogintun monw18lcu.p i kun kopnda kor ja di 
hotol-hotol . l3ugi Ol' t\118 luui· yu11g dn tw1g ( wuluupun tiduk rumn1 ) 
ko lcuwnoun t ni t u J•..to.nnyu udulull witu.lc monda.pu t kon korja di hotol-
h.otol . Kumpul tU1 ponghijruh i nl hn.mpalmyu jugu. tolah monukur haluan 
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rezeki mereka dari lcer ja- kerj a Jcampw1g s eperti bertani kepada 
ker j a- kerj a di hot el . J elas peluncungan mengakibat kan berlaku 
pertukaran kerj a , walaubagaimana pun memasuki kerja- kerja di hotel 
tidaklah mudah. Seseorang perlu menunggu ~ehingga berusia 18 
t ahun . Oleh sebab itu r amai yang menganggur sementara diberi 
peluang beker ja. Tetapi t i dak pula semua alcan diterima . Mereka 
perlu mel al ui temuduga. Bagi yang mempunyai rupa dan boleh ber-
tutur sedi ki t sebanyak Bnhasa Mal ays i a don Bahasa I nggeria ma.lea 
lebih senang diambil belcer ja sebaga i pel ayan . Di sini dapa.t di 
perturun sebo.b- aebab kenupo. anak- nnak tidak mahu mewariei bukut 
orang tua mereka dalam menj a.di nel ayan . 
i) Bckerj a di hotel pondapatnya lumuya.n wul aupun bugu 
bckerja sudoh bol eh mendapat $200/=. Tetapi pendapat an 
ha sil dari menangka p i kun tidak begitu t i nagi dan 
memua s lcan . I a juga tidak tetap kerano. bergantung 
lcepada keadoan cuuca. Kal au huri mendong mereka t idak 
beruni ke laut. Hasil yang diperolehi tiduk terjarnin 
berterus011 set aap huri . Ber ba.nding dengan ker ja di 
hotel pendapatnya lumaya.n do.n ga ji diterimo. tepat pada 
wa.ktw1yn , Muma bekorju dWl outi di tontukan pule. . 
ii) Korjn nola.yLUl d1k.utnlco.n uorilc dun suoah. Lebih-lebih 
l ngi goloneun mudn yo.ng tidulc tnhnn bor jemur po.nus 
otuu borbnonh dongnn n 1. r huj u.n . 
111) Don(5tln bokor jn di ho tol moroku monduput kemud ahan-
komuduhan l o.in ouporti pongnngkutun , porkhidmatan , 
po1·ubnttu1 , EPll' , SOOSO , UH1form clan luin- lain . Totapi 
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menjudi neluyo.n ter po.lcsn monghndapi sago.la ris;i.ko 
tanpa jaminan masa dopa.n ytU1g tetup. 
iv) Kerj a hotel ndal ah lcer ja moden , uda organisa si yang 
teratur , ado. disiplin don dipundang baik oleh 
masyurakat soknr ang . 
v) Apa yang l ebih penting ibu- bapa sendiri tidak 
men ggalakkan anak mereka beker ja sebagai nelayan. 
Ibu- bapa sel o.lu menasihati anak mereka mencari kerja 
yang lebih ba i Jc dan teratur . Secar a tidak l angsung 
kendaan ini telu.h mongubah corak ekonomi meroko. , 
tidak l agi secukup hidup . 
5. 3 PERUBAJIAN SOSIAL - KONPLIK DAN INTEGRASI 
Aki bat dari koso.n- kesan yang dikntakan ta.di dnpnt di 
buat kes i mpulan bahawa tolo.h berla.lcu apa yu.ng dika ta pe:z:ubahan 
sosial . Walau bugaimana pun peruboho.n yang berlaku tiduklo.h secura 
menge jut. Mengaml>il sutu- satu l o.ngkah yung baru dilakuka.n dengo.n 
penuh syak wo.sangka lcorunu t1ap- t1up perubuhan yung diambil penu.h 
dengan praso.ngka- pr usangkanya . Pendupat 1n1 dikemuka oleh ~ . F . 
Ogbur ' anothe r rouoon for the alownose of Cu1 turo to Ch~lflge is 
aui d to be u t r udieional hootility , i.nhoront in t ho moroo , 
towards tho new wnong eomo pooplo , pnrtj oul url f thoao with tho 
simpler oulturo '. 17 
17 Ogburn W.li' . ' Sooinl Oh1meo ' Doll Pub11ah1ne co , In a 
Now York , 196C> iil/.o 67 
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Oleh sebab- ~ebo.b iniluh snt u- satu perubf\11M di dal am 
masyarakat dan kebudayo.o.n Mel ayu t cr judi dengan mengambil masa 
yans l ama. Oleh itu penGalihan corak ekonomi daripada semata-
mata bergo.ntung kepudu aktivit i-aktiviti per tanian a.tau perikanan 
kcpada l a in- l ain corak aktiviti ekonomi juga mengambil masa yang 
l ama . Sal ah satu contoh perkar a i ni dapat diberikan seperti 
berikut . 
Untuk bekerj a di pusat - pueut perindustrian or ang-orang 
Melayu terpaksa mengikut perat ur an- peraturan beker ja umpamanya 
duri segi masa bokorjo. yo.nB tditentuko.n oleh mo.j i ko.n- majikun . 
juga mereka. dilcena.kan syurat - syar at tortentu . Pcrkar a. sobogini 
ado.l o.h us i ng bugi orang Melayu dan 1n1 do.put men imbulkon 
keoneganan mereka untuk beker ja di temput- temput ter sebut . Tetapi 
apabila telah lama buker ja penyesua i an akun berlaku . Hal iniluh 
yung mengrunbil musa bogit u l ama . 
Dal am proses penyosua.i un iniloh wujud npn yang dikata 
l<:onflik- lconflik eolnl w1yo wujud bila duo. elemen bortemu (int eruct ) 
Konfl ik sosial t i mbul dengun adonyn porhubungan sosi al . J ~ di 
apabila berbinco.ng tenta.ng konfl1k tidnklllh boleh l ari duri 
perhubunga.n sosio.1 . J ndi upobiln berbincung tent.ung konflik 
t 1doklu.h boloh lnr i duri por hubW18tUl eooio.l . Ini mnmcU1g 
oowujo.rnyu l ah ooouutu m11oy u.r•llcn t yune uodung monempuJ1 perubuhnn 
o.ko.n moncrimu unour- unour but·u <l n t'i l ua r . 
Konfl ik dn.ltun lcuwnoun ini tJ dakluh du1w t c.lilihut 
don5un jolns koi·,u1u in wuJud onrn torpondum ( l utent ) . Antara 
uo bub- oo bti.bHyu i nJ nil kunt ny a pone;uruh 111lu1- n1lu1 oo port 1 c.lCat , 
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kebudayaan dan ugama . Kedutungll!l w sur- unsur luor bo.nyak 
menimbulkan konnik . Ini adnl ah ke rana musya rakat di si.ni tidak 
biasa dengan sesuatu yang baru. 
Pel1.u1cung- pel ancung Bo.rat yo.ng da tung membawa bersama-
s ama mereka sikap , nilai dan cara hidup mereka yang jel a s 
bertentangan dengan sikap, nil ai dan cara hidup ma sya r akat timur . 
Pelancung yang berbikini dan memakai pakai an yang agak men jolok 
mnta di pi nggir- pinggir po.nt a i dan di ger a i - ger a i kecil mclahirkon 
suatu perasaan ter kejut , jijik , benci dan hina di kalangan 
musynr a.knt Timur l ebih- lobih l ugi orang Moloyu . Golongnn tuo 
l a.h ynng begi tu lcu ... t ter usa dun merasa begi tu bimba ng donBnn 
koodaan ini t akut anak- ru1alrnya rucan terikut-ikut flOporti keuduan 
tersebut . Tetupi bagi golongun muda tidakla.h begitu mengul a.mi 
telcanan kerona mere1ca momang telah terdedah dengan keuduan 
demikia.n melalui sistem pend idikan , modia-mod i a mussa melalui 
seperti akhbar , ma jalloh dnn wayang ga.mbo.r mengenoi mnsya rakat 
Bur at . Seorw1e peni ueu Mel nyu moncori t akan kepa da pengka ji 
buBnimana podu suutu huri beliau bee itu t erkojut apabila gerainya 
didnt angi oleh wanita Dnrut y ung tidak memakai baju dolam . 
Tetupi dengur1 kobj jnko:.U1nan beliuu monornngkun keburukan ber -
pn.Jcuian domiki an don tiduk ooouni pulu bugi mneynroJm t Timur , 
\'HU'\ l t u t oroobut t oruo lcolunr tllndn mulu <.lun komudio.n 1a <lat u1g 
eemulu done1u1 koadatul oompul.'nn. borpulcui on . Monui·ut poni nga 
t oruobut upu ynne pan tine inlnh lei t u tidulc boloh mone ecrun atau 
mongo.lu.hku.n morolcu learn.no. moroku tidnlc tuhu u<l1lt ro alJ.Dl or o.ng 
tJmut· lolJih-lol>lh l ugi mnuyarnknt Molnyu. Apo. yanc perlu ookarane 
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adalah penerc.ngan dan tunjuk ajar yune ba ik tentung keadaan 
masyar aknt di sini . Tetupi numpo.lmyu pihak hotel dan badan-
badan peluncunean tidak memain perunan dalam masalah ini kerana 
i a dianggup sebagui soal-soal peribudi pelancung. Oleh itu t i dak 
perlu di~egur atau diberi tunjuk a j ar . 
Pelancung- pelo.ncunc y ~ng uer kelakuan tidak senonoh dan 
berpaka ian tidak sempurna ini selalunya terdiri dari mereka yang 
dntung secura scndirion . Manukala pcl oncung- pelancung yang dutang 
secura kumpulan (tour group) adalah dari mcreka yo.1113 punya l a.to.r 
belu.knng hidup yang mevmh. dan bergaya. 
Secor a kusur dua jenis pelancung di knwnso.n ini :-
i ) Mereka yang dutnng sendirian atau ber lcumpulan tapi 
tidak ramai . Merelca ini dat ang secarn ' hitch- hike ' 
dan mereka banyak menyewa rumo.h- rumo.h pondudu.k 
kawaaan i ni teruta.ma do.ri bangsa Ci na . lilereku ini 
l ah yang ba.nyuk rnembuvm borlakunyo kctidukseucmgan 
da.lom muay ur o.kut di eini - donaa.n palm.inn yang 
kurnng oo pan , berambut po.n j nng ba gi lelaki , 
berjwnbo.ng , borselipur Jopun dun pondok kut n SOGnla-
nyo ti clnlc toruruo . Monurut ponduduk kuwasan 1.ni 
biltU'IBtln morolco. eoknrn.ng oud uh borkuxungM . Uoroko.-
luh do.hulunyu ( dnlam tu.hwi- t uhun tujuh puluhun) 
yana dlgu l ar ' hj ppioo ' clan nolulu dj tungka p oleh 
p1hnk borkunoa lcornno. borlco.lult:ua.n tidok oononoh . 
11) Moi·olct\ ytU l 6 tlutnns uoo1u•(J. borkumpulo.n atau dc:ngan 
lcoluur uu . D1uounyn ugonoi polu.noungun yung moneatur 
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penginupan dan l awnt o.n merelca . Mereka menginap 
di hotel - hotel kebanyakan hot el- hotel yang di diri-
kan di lcawasan ini adalnh bertar af antar abangsa ) 
Selal unya mereka adalah dari gol ongan professional 
yang dat ung untuk menghabiskan cut i atau membawa 
anak i st eri ' makan angin ' • Mereka i ni selalu di 
puji ker ana mempunyai disiplin serta tidak ambil 
hal keadaan penduduk- pentluduk di sini . 
Sela in dari berkonflik mengenai sikap pelancung 
golongo.n tuu juga mengalami tekanan mena enai 
pelcerj aan walaupun ini tidak disuarukan tetapi 
mereka seboleh- bol ehnyei. mu.hu o.na.k- anak mere ka 
meneikut j e j ak- l angkah mereka menja di nelayan . 
Tetapi akibat adanya gejnl a - gejala bnru dun 
memand o.nelro.n lcchidupun sekur ong pcrlu kepuda wang 
ma.lea terpaksul ah mereka pendamkan utau biar kan a.nak 
mereka beJcerja di hotel - hotel dengan har a pan mendape.t 
pendup1ttun yang oukup untuk menampung lcebidupan 
hnrian . 
Konflik golongo.n tuu dun golongun mudn at uu ' udat 
oriented ' doneun ' modorn Oriented ' tidak begitu 
J oluu ini a tlalnh korww u11uk- unuk morolco. t idak 
mon1a1·Jmt.i poln j urw1 ycrne tine;gi . Oleh itu 
lcopn t.uhn.rl lropndn 1 bu bnpa ton t m1e idoa- i clco. l ama 
mnoJ h wu j ud . 1.ro.n t;nne pomi l 1hun j odoh uolalunyn 
tldttlc mondnpllt t ont1tne;n.n cln1:j oj unak mulah 
lco l>o.nyulcun morokn. bor oe tu Ju nuha j a . Moreka. tida.k 
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begi tu cerewet memilih bnlcal isteri at au suruni 
keruna jodoh mer eku a.da di kawasan tersebut . Susah 
hendak di lcesan orang luur yang men j adi ' bisan ' 
mereka o 
5. 3. 1 Wu;jud Perpaduan 
Wal aupun perubuhan baru mula meresap di dal am kehidupan 
penduduk ko.vmso.n ini teto.pi musih terdaput ikatan yang erut di -
kalungun ahli mo.syarakat . Mela.lui beberapa petubuhan y ung wujud 
menun jukkan ad any a. leer j uso.mo. dan ikatlUl persaudo.ruan an tu.re. inorel<:a . 
Di dalam vertubu.ha.n y o.ng a.de. inilah mereko. berso.tu dan kemesro.an 
mula ter j ulin o Ant ura pertubuha.n yo.ng wujud di k u.vmsan in1 j u.lah 
i) Persatuan Belia. 
ii) Pertubuha.n UMNO 
iii) RELA 
iv) K.ho.ira t Kemat i o.n 
v) J avmtankuasa Mu.hibbah 
vi) J atra tf.lnkuusa komajuun dan Ke3clo.mu.t u.n Kumpung (JKK) 
Dari opo. yang tolnh dilcuj 1 didupu ti ko oomuu por tubuhun 
ini diansgo t o.1 oleh ortme ya11g hwupir eamu . Tete.pi :Jelalunya 
Kotua K\.lITlpung d ibot·i tueno uobn£5ni l< o tua portubuhun u tuu JJ on5oruei . 
Monu1·ut l!:J1 . Abd . llohmwl Ahmn<l uolnku Ko tuu Krunpun(5 sum bu tan y ung 
dibori odulnh monep;nlt\k'Jco.n . 8ot1np l<'u l 1 diu.tla goton£5-roy ong at au 
moayunrnt kooemun ohli hndir do.11 ino.nw\j ulclcun mln1Lt yung kuat dero1 
un"tuk por1>nduo.n lcnwtlOlU'l 1n1 . Umpumw1yu padu Muo 1902 ycmg lulu 
outu kobnlw rw1 toJ.n.h bol· Lnlcu . Sorontulc <.lon gu.n itu di tubuh 
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' Ba <lan Ben cuna. Kut i pun Der ma. '. Dal am muon dua huri s o. j a penduduk 
kawa san ini dapu.t mene umpul $ 4 ' 000 h t1 sil kuti pan dari lca wa s an 
ter sebut . I ni j el a s menunj ukkan mer eka mempunya i perasaan 
k ekampungun dun lcek i t ur an yang so.ngut kuat . 
Badan- ba dan a t au pert ubuhan ini ber j al an begitu cergas 
sekal i. Menurut Ketua Kumpung t erse but ata s arahan bel i au s ebulan 
seka l i pa.sti diudaku.n mesyuar at . Per tubuhan y u.ne begitu cergas 
dan giat s okal i ulct i vitinyu i ul uh UMrfO . Semusa pengka j i membui 1t 
ka jia.n ( keb etulo.n ham pir Pi l i hanr aya. Umum ) di da po.ti kaum we..ni ta 
begi tu bolcorjusuma <lulo.m rnenampal.ke.n poster - poster kom pon di t iap-
t i a p r umah . Di kuwusan ini illINO tida.k ada persainga.n c.lengan PAS 
a t au Purt i Sooia l i s kerana t i duk wujud per tubuhan t or:Jobut sebaa.lik-
nya i a mengha dapi DA.I>". X Dengan demi lcinn ker jnsama orane Mel ayu 
lebi h erat l agi keruna par t i l awe.n adal o.h da r i bu.ng s a. lni.n torutamo. 
Ci.no. wul o.upun co.lun Buri snn Nusionul di kt vmsun 1 t u udnluh bu.ngso. 
Ci na . 
Ada boberapa s ebub mengupa orang Mel a.yu perlu berso.tu . 
Ant ur unya i ul uh mone enai musala.h t u.nah . Oloh kerunu t idak a.da 
yang memi l i k i t anuh , muku merelcu porl u mcnyuuruka.n s ognl a ba.ntahun 
a tau ma salah mci·oka oooa rn ber lcwn pulW'l . Kal uu aecor a i ndivi dual 
t cmt u t1duk di l nyLut . UMNO bup.ynk monyuurtLlcun muoaluh moroka ini 
X PAS - P11rt 1 l oltun So Mul uy oj u 
DAP - Domoor u t i o Ao t l on I>nrty 
ur,mo - Unit ad Mnlay N nt 1 onul Orgcuiioll t i on 
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kepada vmkil r a.kyut mereka . Kcmudiannyu m<. sul ~"\.h ini akan di bawa 
lee peringlcat mesyuar ut U cgeri . J udi sebar rme per paduan yang 
terda pat di kuwa so.n Bo.tu Fcringgi khasnya di kal angnn ma syar akat 
Melayu ndal r. h s emat n- mut u untuk menyelamat kan tempat tinggal 
mereka dari di ambi l atau di kena pindah ke tempat lain . 
Pusut tumpuan indegrusi selal unya bertumpu di Dewan 
crane ramai atau Bul a i Raya . Di sinilah segala masalah disuara-
kan . Teta pi aco.k berluinun dori mnsa l ampuu di mona musjid dun 
Madrasah (surau) memain para.nan utuma. Putlu musa ini tempat 
sebegini sesuui untuk golonga.n t ua berbincang atau seminggu 
sekali bila scmbuhyang Jumo.at diadukan instit usi kenduri pun 
tidak l agi dianggap sebagai pusat tumpuan integrasi . Ini a<lalah 
kerana orang yu.ng dijemput tidak ramai-rrunai buat al a kl:ldur saja. 
Tapi gotong royong masih berfungsi- yang meru paka.n ciri-ciri 
panting hidup di lcampung . Wul uupun dur i segi ekonomi tidak 
banynk unsur- unsur gotong royong t ot opi do.lam usahu kebo.j ilca.n 
didaputi unsur ini . Wul uupun demikian dalam hul membaiki rumah 
upuh totup diberi wo.laupun yo.ng membuut r wnah toroebut tordiri 
duri s Mak suudnra. merekn juBo. • 
Kunduri dibul1t oucnru ood or hunu dioobabkl.U'l t or af hidup 
mureku t·ondnh wn1 nupun pondnpntt.u1 morolcc.t tingr,1 . So pnnjn.ng 
tomubual dongru1 ponduuulc lcawnn1u1 tortJobut ponelcuji mendnpnti 
lcurnng oolcnli lco11dur1 nrwnh utuu lconcJur1-lcon<lu1·i lain dindnko.n 
soluin dari kuncluri kn.hwin . Konduri kuhwin dibua t oocuro. ocdorhu.no. 
lcor tma mona.ntu mol' oku l.>uk1mlu.h bo lcoi· jc\ bouur - bonnr yang dnput 
mu1·cl n brulgGnlcru1 lco riu10. lco l..>w1ynlcu.nnyo. borautil <la ri kuwuoan 
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terscbut juea dun bc:korj·t sctomp1 t dongan unn.k rnerck,i seperti 
di hotel- hotel . 
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BAB VI 
RUMUSAN DAN KF.SIM'PULAN 
Pengenalan 
Seeungguhnya industri pelancungan kini merupakan sua tu bentuk 
industri yang borkembung dongan peaatnya. Pembukaan kawasan- kawasan 
polancungan di morata negori nkon menyobabkan temp~t-tem~~t pelancungan 
tersebut mudah terkenal . Di arunping kemasyuran kawasan teraobut , industri 
polancungan jugu membori kceon (impact) kopnda aekitur an ktlwooun toroebut. 
Dua bentuk kosan yang didupoti ialah kouan secara l ungoung dan kooun tidak 
l nngsung. 
Di kawasan Batu Foringgi keaan yang dirosai kebanynkannyo. ndnlnh 
secara l angeung i aitu yang boloh dilihot dengan mut a knanr . Aepok eosial 
dan okonomi yang tolah ditokankan oleh pongkaji , didapati mempunyai keean-
kooan yang menyoluruh dnn borhubungnn pula onto.ru outu dcngon lain. 
Keean-keean yang dapat di t oliti i alah duri oogi pombnngunan k.awaean , 
pekorjaan, pondapatan clan tnra f hidup , hubungon soai al dan pomilikon 
ton.ah . 
6 . 1 Pombongunon Kuwuonn 
Satu do.ripuda kooun ooo ra lungoung nkibut pr oeoo industri 
polonoungon di kuwoonn B11tu For inggi nwa Loh pombtl11guMn knwoaon 1 tu 
ke oluruhunnyo . Woloubogoimnna pun perubnhan-porubohun yang berlnku 
tidaklnh oocuro diootik tot.opi borloku ooouro porluhun-hhan. Totapi apa 
y11ng nyotu iulnh induut.ri p lonou11gun yung oodnng borkombung poont itu 
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menjadi syar a t kepada proses pombungunan yang dialruni di kawasan tersebut . 
Dengan ini kawasan Batu Feringgi sudah mempunyai potensi yang baik untuk 
terus maju dan membangun dengo.n pesa tnya di masa akan datang. 
Pada awalnya , asas-asas pembangunan telah ada di kawasan Batu 
Feringgi seperti bekalan air , letrik , j a lanraya , kemudahan pela jaran, 
kemudahan kesiha tan dan pos dan kemudahan telekomo Dengan terdirinya 
beberapa hotel-hotel bortor a f anto.rabungsa pada awal tahun 196oan , 
pekerjaan di hotel-hotel di jadikan s ebagai satu kegia tan yang mondatangkan 
pendapa t an yang baik . 
Semua unsur- unsur pembangunnn yang ada di kD.waaan ini adtlluh 
akibat terus dar i pllda proses industri pelancungan. Menurut En. Abdul 
Rahman Ahmad , selaku Ketua Kampung kawasan teraebut , pembangunan dan 
modenisaei ya ng sedang borjalan mosuk ke knwaaan Batu Feringgi, adlllah 
s emata- mata disebabkan oleh proses perindus trian polancungan yang t erdapat 
di situ. Kotanyo. , kulo.u tidak kor ana adanya projck pela ncungan s udah tontu 
kawasan Botu Feringgi tidak akan membo.ngun eoporti sokara ng. Kerajnan 
s udah tentu tidak mampu membangunkan kawasan ters ebut ooco.ra longeung sebab 
aobolumnyu , kawaaan ini aangat mundur clan t orbinr. Ponduduknyu tiduk 
molebihi 100 koluurgo. Konduan ynng bogini sudah tontu memorlukan belanja 
yang besnr untuk pembangunon dan f8edahnyn tidakl oh bog1tu boour d.ari sudut 
kopontingnn politik. Ado kowuonn loin yung putut dibongunkan. Akan tetapi 
dongon toriotih 1rnyn 8atu For1nggi nub soi knwtuson po1ctncungo.n t penyMluran 
uns ur- unour pembongunan dapat dilnkuk4n dengan mudoh don cepat. 
lloto.l -hotol ynng b"nynk dibuko komudionnyu tuul:t aon.t.lrik 
ponduduk oon.l k1\wotJor1 ini monuknr p kor joun mo roko kopudu bekcr ja di hotel -
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hotel. Hotel juga merupa . faktor pennrik kepada penghijrahan yang ramai 
di kawasan tersebut . Dengan pcnduduk yang bertambah ramai , perhatian yang 
lebih telah diber ikan kepada kuwasan Batu Feringgi oleh pihak berkensan 
t erutama ~erajaan Negerio Kcrajaan Negori dan Perbadanan Pembangunan Pulau 
Pinong (PDC) lebih memberi per hatian kopado pro jek-projek pelancungan 
dari pada kcmudahan penduduk oeki t arnya . 
'Pembangunan ' yang ad.a hanynlah pembangunan sebolah pihak aaju. 
Hotel-hotel mewah dilambangkan sebagai s uatu syarat pembangunan oleh 
Kerajaan Ncgori . Ini memang diakui apabila saja kita melangkah masuk ke 
kawasan tersebut, aetiup orang alcan berasa k.agum dengan keind.ahan r oka 
bentuk hote l yang mcnolan belanja ber j uta-juta ringgit . To t api tidak di 
sedari yang hak penduduk diabaikano Pongambilan t anah-tanah mereka eomata-
mata ingin membuot gelenggang tenis amat dikesalkan. Bcgitu juga pekorjn 
hotel tidak berpeluang untuk borinterakai aeauma moroka. llubunga n oooial 
yang semakin ronggang tidak disodari oleh mereka lebih-lebih l agi penduduk 
asal di s itu. 
6 . 1.1 Pokorjaan 
Dari eogi pokorjnun , momung tiduk boloh dinnfiknn ynng induotri 
polancungun banyo.k mombukn pol uung kopudu ponduduk di ookitnr Batu Ferilnggi . 
Ko.lau dulunyn monjndi noluynn utnu buruh-burbh morupn pok rjufln pilihun 
tot.npi kinibokorjn di hotol monjodi idnmon. Antnru ocbnb ut nm11 moroka-
momil ih bok r jn di hot l ndu) 1\h kornn11 p ndnpu t.un yong mor ku torimn odnlo.h 
lumnyun. Kor Jo pul n t.idnk n toruk mon,j11di no loynn wu1 uupun ditontukan 
woktunya. 
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Kadar pengangguro.n di kal angnn anak- anak muda semakin berkurangan. 
Dulunya nel ayan dan buruh-buruh hanya diuntukkan kepada orang pertengahan 
umum t et api kini onak-nnak muda memain peranan menyara hidup keluarga dengan 
bekerja di hotel- hotel. Semema ngnya juga ma jikan mereka memerlukan tenaga 
muda untuk bekcrjn dengon mereka. 
Kaum wanita t idak kc t inggalon dalom memberi sumbangan kepada 
keluarga. Kalau sobelum projek pelancungan bcr julan la.near di kuwuaan Batu 
Feringgi pcranan kaum wanita hanya di da lam rumahtangga. Tctapi kini moreku 
yung pal ing ramai bekerjn di hotel. Hotel-hotel jugu banyak momorlu tenaga 
wanita seperti mengemas bilik , kerja- kerjn dapor seperti cuci pinggan don 
potong aayur . Dori kojian didapati tenaga wanita yang beker ju di hotol-
hotel adalah 69. 8% berbonding dengan kaum l elaki cuma 30. 2% (Lihut BA):) V 
J udual I) . 
Antara sebab- s cbab me ngapa kuum l e lnki tida.k r omoi bekcrja di 
hotel adv.luh kor a nu banyak pcrsa ingnno llot el- hotol lebih gomur mcngambil 
orang yang bcr kcluluoan dun bcrpongulamun bokorju dengon moroka . Kcbunyakan 
jawatan- jawatan penting dibidung pontodbiran diiai oloh orang luo.r yang 
mompunyoi kelul us un tinggl. Manakolu pcnduduk di kr wt oun BuLu Fe~inggi 
r ato.- tut o. tingku t p lujo.run m roka nduluh r endall tidnk mungkin dirunbil 
bokor ju. Pokor Juun yHng lmn,ynk <li1t i ol oh m r·oku udl\ I nh oo bngoi pola ynn , 
t.uka ng kobun , pony lin , dobi <lun b korjn di Snr . 
Syw-ut. b4kol'jn rohingga borun 'lu !)() t.uhun umut. m nyuJitkun l ogi 
morokn . Kuum lol oki ncbogui pcn~11rJ n11fk11h ut.nmn t idn.k munskin muhu di 
but'lwnt.ik n d111·1 bok J' j" di hoLo L-ho t. o l tldkirunyu uoiunyu mclowut.i ;o. 
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Oleh itu dirasakan lebih baik mereka bckerja di sektor lain siang- siang 
lagi daripada terpaksa menganggur apabila umur mereka genap 50 t ahuno 
Sebab itulah didapati dalam bidang pekerjaan kJ:lum wanita memain peranan 
utama bekerja di hotel- hotel. 
6. 1. 2 Taraf Hidup 
Pe~dapa tan yang ditcrimn duri bokorjn di hotel-hotel adalah 
lumayan. Pcrtama kali bckerju s escorung sudah bolch memperolehi harnpir 
U200/= sebulan. Gaj i akan berto.mbuh mongikut pcngalrunan dan loma bekerja. 
Pendapat an yang mereka (ponduduk di s ini) perolehi ndalah memuaekan kalnu 
dibandingkan dengan keluluean yang merokJ:l pcrolchi yung rut - r ut unyu udnlnh 
rendaho 
Dengan moningkatnyu pcndapatan , turaf hidup mcroka j uga turut 
meningkat. Tiap-tiap ahl i kcluarga yung membori s umbungun dengan beker j a di 
hotel-hotel berertitelah monai kkan taruf hidup meroka aokoluorgu. Ini 
memang diakui di muna rnmui roeponden yung mcncerita.kan kopada pongk.aji 
kchidupan morok.a yang eucah do._n oorba kokurongan aobclum uda antara anggota 
keluarga meroka yang dap lt bekorja di hotel- hotel. Bugi pcnduduk kawaeun 
Batu F'cringgi , dup t bokor jo di hotol udulnh ' ruhmot ' yang tidak ternilai 
wnlnupun cumu oobugni po ncuci pinggnn ntou pon8omuo bilik. Walnupun kerja-
korjn toroobut dianggnp rumoh l ol npi moroku torpukua molului boborupo 
ouluron lomudugn don uobngninyn. 
S oungguhn.yo. koonn do.ri nopok ini uungo. t-oungnt dirooukan oloh 
ponduduk aoul knwnonn ini .. Komuduhun-komudohon upi , uir don t.ul ipon yung 
mor up11.k1\n komudnhnn uonn , oudnh tonlu momungkinknn mor-oka momil iki bnrnng-
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bar ang mewah aeperti tclevisyen warna, poti sojuk , kabinet-kabinet (almari 
menyimpan bar ang- barang dapor) dan perabut rumah. Walaupun mereka tidak 
berpeluang melua okan Jagi kawasan rumah moreko(kerann tanah bukan kepunyaan 
sendiri) , tetapi kemampuon untuk mengadakan t ara f clan keadaan hidup dengan 
lebih s elesa dapa t mercka l akukan. J el os dari aspek peningkatan pendapat an 
dan t ar a f hidup pel ancungan mendat angkan keean yang baik. Tetapi peningkatan 
ini didasarkan dengan pcrbandingan dari kendaan s ebelum peeatnya industri 
pelancungan di kawasnn ini . 
6.1 .3 Pomilikan Tonah 
Di ka.was an Batu Feringgi, maoaluh t annh memang tidak boloh di-
elakkan lagi selagi pe satnya indus tri pelancungano Pcnduduk tempa tan 
meraaa kedudukan mercka sentiasa teranca.m. Ini akan memutuakan perselisihan 
faham atau konflik ontara meroka dan pihak berkuasa ioitu Korajaon Negeri. 
Korap kali t elah morcka suara.kan tetapi tiada tindakan yong berwr-bcnar 
tegae bagi menghalong pengwnbilan t anah occara borlcluaeo untuk projok-
projek pelancungan. Apa yang mereku cubn portahankan eeknr ong i nlah supaya 
tanuh yang mer eka duduki adaloh 'milik euh '. 
Sckir anya tiudo uouho untuk monghnlung pcngumbilnn t onah , 
pcnduduk kowauon ini monyoru oupoyu pihok yuug b rkonunn porlu mongodakan 
oobunh portompotnn bnru bngi moroko - y11ng tiduk juuh pulu dori knwaonn 
t omp t tinggu1 mo1·okn ynng .lornn. Ini adnlnh nnllU"o. oyurut yung toloh di 
ouorukQn oloh kobnnyukon roopondon di kmmocrn tt r uobut. o ktrcanyu tompu t 
tinggo.l mot'oko dip r lukon untuk projok p<ilunoungnn. 
'l'otQpi opn y11 ng nynt.tt iulnh tindu projok poJanoungun k.nluu tidak 
{H ill pOnKnmbil 1\f\ tunnh I l r t.our iom io to grow moro l und hue to bo devoted 
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to i t end opened to tourists. Thia colls for provision of areaa of land and 
increasing access , and raises the problem of the allocation of searce 
18 
resources in the most equitable and aosthotically satistying wayo 
6. 1. 4 Hubungan Sosial 
Di tinjau <lru:-i segi hubungan sosial , industri pelancungan telah 
memberi kesan yang walaupun secara tidal< l angsung amat lah tidak memuaskano 
Hubungan oosial ini ndalah di antara pcnduduk kuwasan ini dengan pelancung-
pelancung yang da t ang dan ponduduk sesama mer eka . 
Ses ungguhnyu di k.uwasan Butu Feringgi , muaynrukut tomp:Atan muaih 
belum dapat mcnerimu oopenuhnyu kedat ungun pur u pelancung , yang p'.lda unggupun 
mercka (golongan tua ) membawu ge j alu ynng tidnk diingini dan t iduk aoauai 
pada masyarakut timur . Konf l ik budaya (culture- confl ict) ini jeloo torutomn 
bagi peluncung- poluncung apabil1! berndu di nognra yong borl uinon budtlYO. 
bogitu juga penduduk t empnt an mer nsa unih dengon bcrbHgni ragnm dori para 
polancung. Umpamonyn dori scgi p:1kai un , di raonkun peluncung- pclancung ynng 
da t ang cu bu mempongn.ruhi annk- ano.k tomp·• ton oupayu moniru f oayen pakuian 
mereko. yang tidak &o nonoh dan monjolok ~1 tu o Poluncung- polancung juga di-
ku t.u mombnwu boroumo mor ka pukaiun yang t.iduk opnn. Iniluh yung dit.nkuti 
olch acbilnngun bouor ibu bnpu di knwnonn Hn t.u Ftringgi , tnkut. koluu nnak 
mo r oko. moniru goyo hidup orong- or nng Bar ut inl . 01 h nobub it.u did ap,i ti 
18. A. J . Bukhurt u11d $ . Muell ik , 'rou1·i emJ Pqot. , Vruuont und Fut. ur<' 
lloinomunn Ltd . London , 19?'• m/o G7. 
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hubungan penduduk tcmpatan adul ah tidnk moor a de nga n polancung- pelancung 
kerana mcreka monaruh pcruoaan curiga t erhadap keda t a ngan pel ancung-pelancung 
ini . 
Dari aspek perhubungan sosi al antar a penduduk tempa t an kesan yang 
dirasai adalah besar jugn . Bogitu jugn dalam hal berkaitan orga nis asi 
sos ial dan kesepadua n s os i a l . OD.pat dikata perhubungan diantara penduduk 
tempa tan tidaklah mesr a dun akibatnya moroka tidak boroat u kecuuli dulum 
beberapa organisasi sosial . Di dalam organiaasi seperti UMHO morcka porlu 
bcrsatu kcrana honduk menyunrokan kctidakpuusan mcreka bcrkuita n dongun 
masalah tempat tinggal ( tupak tan.ah) . Da lam hal ini morcka perlu ber uatu 
kerana t onpa ounra bunyak t entu tiad~ tlndakan- tindakan untuk mcnghulong 
pengus aha- pcngusaha hotel at au pihak berkuus a yang l a in dari m.ngrunbil t anah 
yang telah mereka duduki. 
Apa yang jolua i a lah perhubungan ant ara pcnduduk tompatan mulai 
r enggang. Bagi mana-mana negaru atau masyuraknt yang m1.lhukan komujuun kesun 
begini mcmang tidak boleh din1\f ikan. Ini o.dal ah kerunn tokonan-tokanan 
pr oses porinduotriun don morleni t.as i t clnh menycbnbknn musyor aku t mcnyingkir 
nilui -nilai kopor luun trudisionul dun soboliknyn timbul nilui dun inatituoi 
yung cubn momonuhi kopor luon yl\ng borcorok b•mdur ini . 
Ini lCth yung bnkol dilompuJ1 oloh 1>onduduk k11womrn !Jutu Foringgi 
ini korunu pouutnyo uuntu bont.uk induotri initu indu1 tri poloncunsun. 
Morokn 1 bih m mik irk1111 t.ont.11ng 1 k mnjunn ' tluri hubungnn 1'oninl dun nilui-
niloi tr dioi yung t. ) nh moroko jolin bogi t.u 111mu<l Soonrn tiditk 111ngoung 
mnoyoroknt. tc rpokun mot1g1 nopikun hubung1111 po1·oomukuun. Akhirnyn "'u jud 
ui knp indi vidudiot.ik , ynkni ponduduk 1 obih 11uk1t buf\ t hn 1 rnuni ng-mr, oi ng clan 
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6 ') • < R1..ir. U[ 'ln D· n SrJI'll rnn 
I.Ji tinjr u d11ri kt•t m-k0...,nn cot.io-ckonomi ynne teln.h di bincangkan , 
m'lkn tern\~· t -iua k<>f 'ln 'ltrnnn kc•1 dll pc nduduk k w ln .t:S'1.tu Fcringgi illitu; -
i) lab 
i) Kt·f. n pofilif 'ltuu '?lrnr,untungk.m kt:r·dfJ. Jl'nduduk i hh 
ii) Ku~nn neg 1tif <Jtt \II l!WngUJUdkr.in b<mynk r, · 1. h i dah 
u) Hubungnn r;osi al dw1 kt oop .dunn Gor.L1l mrnj di ri'ngg ng 
h) Scrnuk) n bnnyrik tnn'lh dipor lu unt.uk projck pc !oncungun. 
darip d1 ktcnn y1ne nf·J~alif . 'l'ct1pi b1gi p<•ngkuji ini buknnluh kritC'rin 
ut'lma untuk mc•nyirnpulkun buh 1wn kc•i.nn ind11t,t1·i pt 111ncunf~11n itu rnc·nguntungk11n 
l>i \{11\~t111•m H tu 1''<•inggi , dbl ipnl.'I l<cH nu-l<on 111 yung pooitif it.u 
nc11ntif lndi tidnk d!J and 1nK rCH•iou1 ut. 1u mt1rugik 11 1~ududuknyu . Conloh11y 
t l' he 1 ih \':I hnl< 1 11h 1 Ju . Pl1mbi n 1 1n r.1 l inm-~ 1ng t.nrai r, t .cm'J Lu-mra to unt.uk 
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dinikmati oleh eebelo.h pihak ao.hu j a . Pembinoun gclnnggang tenis semat a-
mat a untuk kepentingan pe l a ncung ndal ah l ebih mudoh dil i ha t dar i pada 
kerugian yang t or pnksa di t anggung oleh 18 keluarga Melayu akibat dipindahkan 
ke tempat lain. 
Begitu j uga penduduk s udo.h dikaburi dengan pendapatan lumayan 
bekerja di hotol- hotol akibut perpindnhan tereebut . Bagi pengusaha- pengusaha 
hotal ini audah cukup untuk mceyatakan yang pcluncungan momberi kobaikan 
kepada mer ekao Tetapi pengkaj i menganggap yong kcaan ncgutif itu mompunyui 
makrnl yong besar sorta pcrlu dipondung ooriuo olch pihok-pihak aopcrti 
kerajaan lebih- lcbih lagi pongueaha hotel. 
Te t api nampaknya tioda tindakan yang berkosan oleh pihak at asan 
ker ana mereka dikaburi olch keser onokan menerima pelancung-pelancung yang 
begitu r amai ke kawaean teraebut , juga koghairahan mombuut ot a tietik itu 
dan ini mongenai bilongan koda t angan pclancungan yang nwnpaknyo setiap to.hun 
acmakin moningka t don akhirnya apo yung dicori pun menjel mo i oitu kcuntungan 
yang berlipot gondn. 
Penduduk tomputnn pulo dikoburi dcngnn pomb·inguMn ynng pesnt 
di k.nwos on tcrucbut i ui tu b1lngunun- bnngunnn hotel yung ecrba mowah . Ini 
di twnbah pula dongun polunng p korjnan yong bnik dnn gaji yung lumityon . 
Hubungnn oooinl ynng nomukin r cnggung tidnk pulu diocdari ol oh 
moroko koruno kooi bukun bokur ju di hot.o l-hoto l. Wo ltlupun \.()rc.1n p11t b borppn 
individu yung moruuu bimbung dongnn kel\donn ini t. o t.npi tido.k rnembcri 
koinau!an dan koeodn.rnn ynng monyol uruh koronn kobonyn_kan ponduduk h11nyo. 
mO OJOpi o lou ftomemnngnyo mot·oktt t. i.dok ,,od11r dongnn perubuhan-porub11hrlll 
ynng borluku" 
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G. ? . 1 Saranan 
lndur.tri pl: lrmcunf~an wnlnu1,un n C'mnin pPrnnnn pPnting ke .:irah 
pcmbu.ngunnn lffw;1G'.lll B·•tu Ferine;gi tC'tu11i m'loih tiduk ber Jnya memberi kesan 
yang memunskn.n pr1du pC'nduduk1 yn. OlPh itu prrlulu.h bebcrnpu l·.ingkah di -
ambil b:igi mcnjtrmin kcrojnnn induntri ini r.up ya ti dul~ terb£>ngkr lrd di-
tcngoh jn lm1 akHn t ffi'1fia ~uh-m'H ~lah y•1ng munr,kin u~ud r 'lnti . 
Pengkaji mPrnr;u dun pih lk utnmn p<'rlu 1 ah mcmbPri Pl rh J t iun 
kcp.'1d11 projck- projPk pP.!1 ncuHKHU. I i hnk t£>r1 cbut "chiuh:-
i) Kt•rnj nn 
ii) Pc·ngu: 11ho-pN1gu• nhu holf'l 
Dirm.ukau whluh prorlu kurlljHoll mC'mb,.ri pcrh' ti .n Y• rw triur 
kep·1dn be bernpa I" ~ 11 1h ynng t imbu1 tc•rut·1rr.•1 d iJ m hul JJLmi ! i k1m tnunh dan 
I oncmv tun I cnduduk-ponl1uduk di r,ir i . KL'l'f j. 11n pt•r l t• l 1h rnf'll()knji M rnu lu 
::;ii;tP.m pemili kar. tuw1h y•1ng tc•rdupot di Pu hu Pi11 ug tni. 0 l(>h kt•r1 n 1 
tunnh unt.uk bf'rtnni kur11ng di Puhu Pin. ue dnn CH'' ng-or1ng MC'l yu tiduk 
hcrmin••t unt.uk bN·lnni , · chl 1h w j r kt r j rn rr.l r y1 rr . .1k kc pPrluun co!ongnn 
i ni . Br linu mc•'lllJc .d 1 111· wnn h 1h 1Wfl Htink 'l' in11h ( L nd B• 1tk) ~' ng Ii br>kolknr 
cn1, 'l'' u l •11.1h lil nd mg rr111 ku m11 t.l l h ,hwu,jmllwn lwl.uk rwml1t•rh1 nt.ilt n 
l Pnju 1 t.rn t nnh-t.1111 1h Mt 1 iyu Pu I 11u I' lw llH -< o 11·11 u1 1·t.11 r•ur.11n Ii kBW• r h 
---------- -----
ltJ. !k . At 1l' h h 1r~ddi •1 , Eltonuml Md1>vu I u 1 1u Pi 11 1ng dtll1 t.h1tVU 
t·, d )' i , .. Pt11 l11k11 l ul1111 Plr1• nr , 1fm,•, m/t. 81 --~ 
-..&:-- • 
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Kerajaan h8rualah mcmikir dun kali k•1lau mahu mendirikan projek-
projek pel ancungan. Keutamuun hnrusloh diberi kepada r akya t . Petempatan 
ynng baik 14\n tetap adul oh lebih penting d~ripada mengadnkan projek-projek 
pel ancungano 
Begitu juga ba gi para pengusnha- pongusaha hotel , mereka mcs tilah 
jangan mernentingkan diri . Rancnngan yang r api dan baik adalah perlu supaya 
penduduk t empaton daput aruna menikmnti aeperti mana yang clirasai olch 
pela ncung a tau orang luur . J onganlah kerana gclanggang tenis nanggup 
mcmindahkan pcnduduk tomputan kc temput loin acdungkun yung monggunaknn hanya 
segelintir dari morekao 
Mengenai hubungan s os i al yang semakin rcnggang pcrlulah bcbcrapa 
tindakan diambil segera. Perlu diketahui bahawa segaln bontuk pcrindustrinn 
dan urbanisasi buknnlnh aemuonyu mombnwa koruntuhan tcrhudap sutu- aat u 
ins titusi dan hubungan soeial borbcntuk lama, tctapi koealahan por onca noan 
dan pelancaranlnh yang monimbulkan sesuatu yang tidnk kona dnn tidak botul. 
Kalau iklan dapa t mempenguruhi hnti pomboli mongnpo pula iklnn tidok dapot 
mompengnruhi huti untuk monyintai mnsyurukat dnn ncgoro. . J ~ di ndolah por l u 
par a ponguau_ha- p ngusuhu hotel monguduknn portomuun domi portomuun antur o 
pokerjo.- pokorjunyn domi untuk m njolin kombu)j hubungon ynng ngnk ronggong 
itu. 
Sclain dori nnpok poronoonmrn dnn pOJ'f\Ocnngun porlu jugu kitu 
t.olili otu-untln Uukhort. tlt'Hl Modlik di m11nu cJHlrun unohn monyudinkun ouotu 
puant polancungun uotiup noguru ut.uu kowuuHn itu porlu.lnh momikirkuns -
n) Snrnt\du m hu monjudiknnn,yn uun t.u dootinuoi poluncunga n ynng ponting. 
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b) Bag:1imann earn rr.cmnknim<1 ckonomi dnn 1 'l i n-1 tin fnl'dnh i ndurtri 
pe lm1cungnn. 
c) B·1gnimann 11knn mcnghncJripi M!lf' lah y1tng timbul akib·it pcrkembangan 
induatri pt> l •1ncunF11.n. 
Akhirnyn mf'nurut be 1 iau ' ~hC' r f'Wurds ci n be high for t.hoLc who 
undprc.t tnd the n··turc nr1d thr> c•ffoct of tourir.rr 1u1d who tre bl(• and 
willing to plan for tourinm r·1thC'r thun lot it huppon/0 
G.3. Kcnimnulnn 
Secnrn kc.rpluruhnnnyo it1duotri J1C J ·incun~tin iwb .. r;ni nu 1tu 1 t1·11tq,i 
kt•rujuan ko · r1i11h I <·mb ngun•rn :1omom11ng11y,, uk101 mc·m~untungl< ri ru•g 1:r 1 Jugt; . 
Tetn1-1i ::;ctio.p runcnngun y11ng hr•nduk dindukan mo:_:t;i 1uh di lP: i l i '<· n k1• ·m 
buruk b~ ikr.yn. 
Sokironya pt>rhi tiun dibcri k0p'Hln individu , kc·lu rr,•1 dnu 
komuniti di mun·1 projPk-projc•k p1•Juncungun 11k11n cbdirik· 11 t.Pntu11y11 tid "lk 
oknn timbul mMmlnh kC'ti.ndunn tc·mp·1t. ti ngp;rt! ntnu hul>ung1 n r.ot.inl yrn1g 
ffiC'l'UllOing . 
Pur 1 P''Ofi\lt h1 -p• fl{~l·• th 1 i1ot'' l li i k h J'Uf nu l 1h 1 l Kf'Ull l Un( un 
1 •t d 1 r br I 1h p ih 1k ih '.1' l • t 'l}•i mN'<'k i I 111· l u I 1h rnflrnb h 1gi k •111 K• 1m tut1g'111 
ynng mt>rr l< \ Jl('t'Q l"h i 1<111p1n ri11 b•d k munglt I n 1 c• pl r·t.1 111C•11yt•d ittlv n t 11 fr it t ult l ur 
Yll16 l<'hih baik knp,clu korHtllaili rh11plwlil1nr; . 
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Kcraj• ·in pul :i lidi klnh bolch bprdi11m diri w, hurun y. ng 
mcngenda.:.ikun pcrurnJv rm pc·rhotc:~n !dtilrth I•il.·1k "' nt'l. Sik11p berpuas 
h"lti dPng-in ndciny 'l'f'mlnnguwa ' k wru n • kib t k1 P•'l it n inr.iubtri P'..!l-i.ncungan 
mc:>fiti 11 h dih·1pur k·Jr. Scb'll ilrnyr• pPmt•rik .• 1r n (1/1r1 k ~ l ~n-Y.· ji l.Il y· rig l~bih 
m~nrl'11nm per lulnh di bu·1t m<" llf;enrii k<·kel nmlh i nduntri pC' l 'lncur1i:jrill di-
Knwnc 1 n 131 tu F• r i np;gi rhp·1tlnh dik, tn bC'rkcmb'HlFr, 1.hn m ~ju knrann 
adnnyn projck-11roJC'k pr>: 1ncungnn. Olnh itu nd11lnh b11ik kahu dit,.ru1 k"ln 
1,•ojck-p1·0Jck Lt 1J' miki1in . 'l'c·t.api pcr11nc mg:1n y· up; l C'bih x·npi dun t< rnumm 
m"ntil11.h rli 1wdiuk u1 cup· yn 1'Pt"'riln kC'muugkinan-kcmungki n n ye ne; t.imLul d•1p t 
diatnrd. 
Knnim1iulonnyn. dapatlnh dikotnkan br1h wa projt k .. nduc tri pC'l1mcun~ in 
di .Batu Fcringgi t{ lnh dupat mcmenuhi kupLrluun ptmbLtngunim kepndfl individu , 
kcluorgn dnn komunili bt>rkcrumno Dcngnn pclunng 1wkerj 1'ln, pondup·ton dnn 
tnraf hidup ynng lcbih brdk pcnducluk knw1wnr1 ten C'bu t bol Ph dik tn terdiri 
dari golongnn y11ng mmgguh l>cruntung. Wulnuhugnimnnn pun wujud ,jugo mo1mlrih 
dnn m1u:.nluh inilnh yung porlu diutnri .. KC't1oclr.w.n milik lnnoh ynng oah nmut 
m,-.rumi tknn ml1rcku untuk hi dup wulnupun ffi{~r<,kn J111mp11k d ng tlr>nc 1n pc·nd 1p t 111 
yung lumuynn . Pihuk y mg bcn·kunuu purluJnh nnngumhi 1 timlt l~un y ng r.cwnjnrnyo 
1..upnyu m1i.nlnh iad tidnk rnct·unc:lug 1ohi11m~11t.orJcjram1.1 clrpun n11rf'ki .. 
lh1buncnn 1 011inl yr111~ muln rPnp;g mg uki bnl ticlnk lnur,t.mng dn,d indur lri 
pf'lnr1cun8 1n J l'rh1 Jup;11 rlinmhi I JlC'l'h t trrn . Akhir kntu lrnl 1u kiln m hu lc:r'uL 
hidu11 , l'''1·lulnh 1wa·tah 1111<1111 :id(iut.it.i - .ltiugon w111t.i 1}1'1hiJ11 p<011t.11yo 
pcmh•1nguruin r.1 nunlu k 1w11n11n ldt.n tu1•ut t.<'l•ikut tit up;on i.ikup mod~n oluu prrlu 
me 111riknn did juuh dlpondh1Hnv1n w1ilrmpun t.1111pu tl1rnl11k1111<. 'l'tint.u w kt1li 
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kita tidrJ.k auka t1-Jnuh puonkn diduduki oll•h ornng-or1111g nc-ing Jnn tentu 
kitn,suka diknta netinggnn di tnnuh renciirio 
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) Pom~inclnnr-rm c olnne£rn.ng tcnin Jlotcl lt.1.r:;n 3ilynnr,. A:ialnyn. . olm:ih pctoMprito.n 
ornn~-ornnr Hol'lyu ti~tnpi t0l l dipincl:lhka.n ko ku.w•u:m bruit h.itu 
Karnpuni: Hnna S·•yn.ng. 
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3) Tanah tcrbinr - tida.lc :idn. nobarnnr, pro,ick dibu:1t untW: k0·mcnn ini nctol a.h 
pcn duduk tcmp1. l ini di pi ndah.knn Jrirn.-ld rn clun l>olan t"lllln dnhul u .. 
Tana.h kopunyaan Jynrik"t f.1uti(l r a ini momo.ne p~.cln a.:i:ilnyo. incin mondi rilrnn 
oobunh hotel t otnpi n ·1mp:1lrnyn lo lah torl>onelrnln.i . 
~ ) Port'hn yruw <l l 1:un·~\. · 11 n l 1 h no l r""nn-110 l v,ym1 l n 11 cl I kmm1i:m lu L. J!ona.nf9cnp 
n .. rn o.cln l nh kn~ln lnn yo.111~ tl \ un l'l nl o l o h m111·ol n hlnm~n. k ln1 . 
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